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l*bu nmr. u»i 
Tbnn ibvuv^
;■ ta™e »onx,
lMJldBiv«loDtcr;iWpdbWMlh«\b'e„il.crh«ml,ili.proU^^ iW lh« ! menu i. nbwlolely B.totinam-; ?rii It (li«» cnoutfli 
in-orf^ *5kfi ciintioi K. urt i»r dui«it DcroBertti* cl.kly retell^ the Yini^iyl^ I
i: iiucri ilioir iiiTS wuutJ do« roy ihe p.riy ^oroYc^ oolrecminir poliiij rbick UBbaxiauapa i
Q policy. MiBir »«• 4^- i
clanHa of Uie SoiMti fr«n itmir iiiflueBce: in 
in local polilicB. A'Yie^rrouilime. wi^^oV. •ay-JiiikoWo'* _____
utoi-*<fbYimii<><i«; and In npiKiiitios; lo‘ ' irr«. lU *#. ^a.^mhiUM
tl'cm^plvfcrMiif-ir*,thor wo*IJ ha'rc' AlloMlll.ro.6ni-..I il.oroiiaRcit-1(ho only ijfd.eal core for.-ibo. MffiW 
■ oyorlho ISfOdot ^fiklWq SUteb Joph-Mto nialna'«in.«5*»‘’‘'» -rt.ich proMit* i«
ailinitii.lmliolj jisiif,9>twrW Pr*Tf9.*'•'* « »'«•
-. .. Epical fooM be ni.c«Burillyl.»ilyaio liot. of PromJcoiUranl. ^CM.oWAi
.«fyum«ioafflr: , . ootiiawu. li U Uue Inei.uof bit Bdra.imirolion ooewirt ofrtbt |i1ny..l riMUFl UiiPMC *TbiiOmn^fyuiiigioafflr:
ifm ill re*prc« •» good «» thow of 
Ollier pcr»0M. BgMtUy Is »ol femd 
in •qaivaleBt, b« only i« e^ualiiy. 
lit other woida. IbfM na« b« BO dt»- 
linntiun On Bcuoaot oi oolorJ Tlic
____rimiimtion ii an insult and a liin-
dratioe.' and a ^inf f hi^b not only da
the Sootbem ^UtUii.
III. Jttdrew'iiir n/fnitf /rtt’tradt 
moi-ijerijf. This is one of «.e iBOSl im- 
jwrlantWisM of Ibe now potllltal tom- 
For Ih. l,!l tl.r.. J'?...,,
irtith lli.r H"F i‘ b.'J “ ““'5 I. 10 rambioo ll.«. li.lo „,-o„o. nipa, h“ bo™ ~W"« J'“
Domootil; htS, . ,i jkl la «l.lb.t. if o... «iapliJ.b«. Tb..iob»loinr.l.llprogr~.oonjlbM,l.i.,|j llop.bblMk
lb.VW..«HlKU«l«ll.« f«r,™.ami.bOll'Oi'(0»r)oa~ of I,-, ijlbooilo ...d ,i„.l.loJ Bopoblllao ................... .. tl.. .l.U rl<bl.
i ibo t.eo ot defoai; aonto iTitbdTa»i «• “P'j iu Cbieago and Ciocinoali aro ardent |»B|»pla«e'il to w" »o'»
Alibtwrvoil^BHfWlI*.
Till 1 Iboin-til s rslbbu* touehed Ibe e.rth 
Wl.jr? .1.0 slwd. Ijr tbe |wimnl tuU,
Ifre! ia txTr trilh s lur-.Udoio,
JUd 1 naicd and «o»ml b«r moll;.
Bui I tcrl ill bnU SI bt' cr(H|iiet malo, 
'7t"d I'offi.d liliv s ebeekjswoU. 
me bud nui iHnin. mbit HA be tnani 
^uch s liUri} t.iuke 
,1 <1. Urils U... iindlatuh lU Vim 
Till >ke blu.b«l lite tb« psinud tuksi 
;soU.«{k.aad. v M!t*r eup
at(Oyt' equidity, but woalieoi «1 oiHcr 
rights. Tba right to To^ will bare 
’new seenrliy wheo yooe eqn.niriglit 
pnblie eoareyasw#. ba‘a>». »"'* «»«■ 
men schools i* at last roiablisbcd; b« 
here yon most insist for jourscirts by
IXriLL PRACTICE IJi MA80U A»
TT mJJiFiiiiru cuuoim. snalft-lhs %»s»1^
f E- COLE, 
Attorney at Law. 
rCKMIXoBBCKO, KT' 
/■vFEUiF IS ciif3rrr3 nr 
V ii« on b.W. tilde Umadt. ^
in’
HeuM.'Freiu|it slKBUae gireo^U*
f Er. L. BETTS,
tF.NTIST- DfcFiCB OH WaTB*
' eltvcU sU).e ll.» i.-Hl oOr*. aiT«'al
B}iccvb, by petition abd by Toio-.si}elp ^ Er. L. KoEOWELL.
yoarsclTM -nad others wi« help yon! l7LEMI5U9BniO. OFFICB AlTB
U &ud5 unloaipefemiowlljrea-
trewiiig f.le;
F.« el eburtb lO-dv. •• the pepTr. «»,
Ilbemprili-dthemeB I hate.
Pup Ibm hsaniieg kluadr la lb. b.lmuc.1.
FuP lumhefaii. Jmb» Likr,
Wiih a bp.rt ur liT .a s oisnj 
I bum .1 <h. p.;BMfbW»ka. '
... puny, fB>nar<“t aaiionaJ conieat,! on tlie poaslbililf of ptrfcHmg * cor | advocates of Iroo Ifado; qqd troa trade 
’migh^Ht»^«A‘•l»^‘l>rdeeoti«B lotbeirldial union amonc hi-opponents. amniwtr«brHr«tfyrcarrl*tf'|;i|-
l.rinciplc^ and * wilfiBgocaa to soo I To oc«H|blish H.i«-omc'iWogt ransl, ,gai„*i Oranl, qjd elected prof*
iheirpariy diaband. But in aimwer be done, and otb.r Ibingi must ba 1«-, --- --------------- ---------- ----------
loibis'mdybe' ftd4qo.-d the Moivcrsal boroo.. Amongthe tblogs to be for- 
eonrictiup Binoiig Demoorau ih.i our borno and dcpreenlcd are these two;
ean«.w*}0B.I:1«IW Wnot aomr, afR^t-'*7!.'“'’^
re^lcciiun of Gniiit and the four years parly prejodii-e. If DcmocralB sboold 
sod cenlraiiaollon ili.t would! raise their juiriy flag loo hl^, aod 
follow, (t isihe Democmlic opposi fliunt it too dcflanlly in the faces or 
tion and iKo fcor of a po-aible Demo- pranfa nepnbifean enetnies, ibay 
cralic Iriuraph. Ibat Canses the admin- , wonid sel a bad and .ueidul c«ftmplo
TBS DEKOCBACT TBB 
PKS8IDBNCT.
ruder this bs.il. ilie St. Loo's Ho 
publimn of Oi-lolmr SOlh. cnnlamt llir
Ml iIm- tib IMiur.l.t and 
darclkdu»a,»epieB.I»» and
kh’l'.^-—Vt IVtw.1.damn.nsmsil «n'l 
... kaUj. il«l.lP.i.x a P tv-llmcfiml
i.Bikla, C««ir1» •■•Id »II
Ja^Urvb. Jui...
*“Jj I following nble and i
______iuo iany lorrsolretbatlbe Dciq-1 Hone*! Reptblii-ant can cnUhinioanob
oergu aliBlInot Uiqmpb.and induecs’a union as wo prepA«> oply by break. 
It 10 rei«>rt 10 Ahftobl legislalioa and i«g f'Clr pre-eni pnriylios; aad Hemo- 
aiillmoreriorontoototo pruvaut auul! 1 crais are bound, ib honor and magna- 
an event. As lungas Hie namili-lru- i.imilv, to foppedp as ipMch aslhey ask. 
lion Btrtr IS oonfrontod with a Demo-' We can not, In conclBiiM and consit
•^poailinn which is sirong o-1 wuey. a.k otber, 10 make gre.ter sue-
ifef^k bs« been apparent fVon Ibo be-
■|”C''V ■“'«'! '.»< i'«F<
strieed to remoeu it. 1 linvo a bill lor 
this purpose now pending iu the SeO' 
aU. Will not my eolopid fclloff siM- 
|oi)« ipg llioi those in power aba.i no 
longer poaipono this mseriirai aafu- 
guard? Surely here is an eiiject wer-
_________________________________ ^ tliy ofvffosL Eflf }i;)s the rtpubllwo
»l soiinn ol eil^«,od'm«, ere set forth party done iu tmUGhii te estub
in the inWd p^pecius for iSTS In lisUed. Is it nt* belter tocslablish all 
own people la the rpjoyaicot of
Brawn liKt year. Tbl rorenuo reform 
Bepoblioanu. and tlio liumoccabi, (»u 
cordiolli- kd togallipT oq ikw 
issue.
IV, ^ipsc and wmo ellier bosea for 
^bc concurrent and
i  t e |II  rospectus I 
inolhcr column. ''Thmigti
C'.lsriiiUr
..-TniV- I-..| l.r Vim... K. r ll-.iM
,,„l |.,....-,..I..F,
.11,.n .'III A 
Uuni. 




i ril.' U..li.r-l»j «nd nil frill.,
. lUrrV JiinF-, S,.,.ii-".Ur .nd iVmiiUT.
OTM OMSJ-CS..I. -'ill.. J.'-H.
W \V. O*. tiUlr M.ai.lr.ti-i t\ . M. t “Ih" 
..Uhlr «'..ii-1' bil l i'll «
being, for ibe second lime, on the 
luiino plnili.i-in with llie Oitut-.-isian, and 
conM-qaenlly being for H.esecond llm«>. 
Ill Us I'lililiiol bislo'y. iiiilispnlably 
right 'I'tiB Cancnsiati snggcsled l!|in 
.r.liej- in two lo 
uiiieTihand Mib of Ipri Augu' 
iU-ail the arlirlo:
Uur .uggcMion nf e passive policy 
I Ihe purt of Uio Don.oiriii-j- in the 
pniiiilenlialeor.lcnt of IkTlf bn* had 
mill It having ibo cffuct we ietended) 
lias y.ror«lc«rd in carnssl aod io- 
dista.sinn ofllie luljecl
.' ku.lnM h.* rkj» „nnft..liiill
,„h 3,1.,.. ii, „ ta,i .III It I r.«.™ for U.. ““““
now edhemes of aneonatiliuuul. leg srs yriiling to make ourneivca. 
ition, and «n long will it upl.nld the' cou™-. it »“o'd »<>
make ap.V aacrifice 
ip'le, but if. on aexpci/erenevto maintiiin itself in power; and lofpri , .
,1,..“7";.”"".“ "“1!“
pravs that the Iteoocracy are erne [ngwau
to our Denocralic rvaJiTs, eud thougl. 
Aingfurlh dislinctiraly DumocrUliu 
iocipl'ee wb'iuh neither we nor Uiey
equal rigbrte before wo eeck to bring 
«lber« within the sphif* nfoar insll? 
lulione (o be treated like .Frederick
can surtundor,abandon. orooqipromiselDougias was pp |,;s way to ih<ftbTssi
in Ihu of » hair. KO are as.! dent frain Santo I>omingo? Among
aureil that it none tbe Iom command., ibe cardinal objecuio eduealion which
Ihe support ol tiioau who njust be ni)|: j mif»( in’ oo^«w&g;|ip nm
atliceifour defeats on iesuoa of lliu bo equably, side by side will, the 
dMdnastaratoberoplacodby victories phubel. It is wlo to leach equality
an ijsHc* a{ M,e bvlau BH4«ql *1,4 Um l if m 4*1 nnuHe® ll i* lb «•'“ 
near fuiura. I ’‘i recite (be great words of the Deck
Buell anew inoeciiieotMifonFnpcie'rBlipn 61 ludcpen4cnce if you do n»t
rtffcml, il,o IjHil nroni'se ol cabi/./.y f/i« | mafiu ‘bom a living reality. What 
«tsentmle. it ie the plnineat (i,n>iaa iet< <i ii«iiWif<8B '8 tfeqepi/1 le»»«n without osatnplo? Aa all o
Uerinan,PqkNlBl fbp «> "IHtl ^|! |^
,1 ll',. .Inlimlafi-
'Hsx.ihi- "/“i" ii‘.£
k.1.1 A.l ........... . .'..I .vt Thur«l.y la
,rtiuiil»r ,1 d_II».-.i-l»r.
' all Ue' bnri ga by the opposition uiuintyofa Radical Kepablioan dcfaul.jll— ..-------




every Tife- . 
aver i. B. JJpiUcy'B (irag store. ^ 
P.b. Don mr, N. O. 
N.'i ’AKbflBW'S Swh
a5>^ , U. u. V.—Ilte tnn*-
^‘IiIudI Off eu orO.W-Fo|- 
. FiaiSoT<*OF, No: iHL, mieit  Ke4lay evening, «t tbeir 1^
C. E NiUasBih ud UKliaiU
... - netee pMsaswsr ttasmev
BOSTONAs
UMvTOofte. HARTER. PUVAI. 
liiYOUSO, Ct a. Ii-av" Forumoutk ««







rl« lU n«iA«Bilbias an* poenamy
4pr_^7.Jr.I Msy.rlUs. ky
-..mo ...cci. .diciato of paifiolian Pd4 public dulyj«rrtu/. Tl.o majority of
ihaiihe 'party in power woBld ! W*i?P puint* uf dtffgpanooand .cipjen#, hqih in IboEast.
l UdUawto them- Under ihcseolr.i not allow party punclil.o to stand In ..^or purity of admikUllulifin
cdmaUucos.may Bot*hahigheel pm-ltl»c'«nyofa«croM. ^ , universal mooosiy. Among the
triuiism demand of ihe'Democreey ll,o j Secondly, another Ihlng
usf^telM nllj  St
W. S. MOORES. M. B.
I Djsriflfl-
i. .. t;.d rsuntli.f s> sn ,>(|i«risassd
sud klpllful lltniMt. pOei,. NsU>Awsst,ap- 
•lletlsyieia'iug.tiu^. Kg. ■
DB. JNO. T.WAXL,
Physician A Si'^vgpptt 
T> ksfkotVi: iTy syuin m 
rv S'C. Itwldenee. nurtb.csn osrasr a( 
th«puUien,usre!nffl<w IvoarsasiB, VTvr T.
iSfiaU p>k U eiwatss afka
 Wi  n, «r  00 «,
Er- J. T7. fiuftzT
REIXU SUPPLIED \nTH ILL
!>■ f7.« IslMl' impnwemeoU In tbs SaatsS 
sTt.sffrr.hi.proAs.h.BslssrV<c«s la Iks sMU 
ssa. of Flsn.ingU.urjj sail vlcjpily.
:)»rici-Ov-r S. W. Ksns's SidilUry Is- 
sl>ltJt|iu>i'.l. Xtln t'roM btfset. 'aem-W
> be fur licalousand delerminod foes of fBiii'
very sacrifiec indicaied? They would : borae ia any cbttiMcy Ol perferanaa lot 1 ,op, jho Goraqo voters ofthia
waive lhapouibil.iy of a Dvmocrulic lavoritc candidalee for I'fTs.dent- For,cUy, andthugraalamneely triumph in 
mi.h.mdoed, but they would secure. Uur part, we do not mneb cere from , jiiMouri lest yoer was chiefly owing to 
wbieh branch of tbe combined opposi | n,eir co-operation under ijie l(*d ofI exchaiq'C. the alianst nlisoluts i
a to Grant liic candidau is tiiken,
would resuM US from tlie daagvr of llio 
still worae' cunditton which another 
lour years' .reign of tbo dominant 
p*iy would lead to, Tbe queslion fur 
Uiu JHmiwrat^ to deoid^ tbs* is 
Nbwhorso great on ncl.iovcraeni is 
not worth sogrcala sacriflooi whether
diM-uKSion will go (D (be bottom of our 'urerwliolming Ibe party of eentralixa 
aiitilical ccndilion; it will rcruwl Uiejiiu.i. They would ru|o*sotheSoulliorn 
wliule Ulitli abont ibat condition aa!Buu-sframlhoboadagslnwhIchthey 
diwilwd Jnuu * point. ,o4 -yi#W tbovwlera lield. acoure to them the privi)e'» 
the prebsmt piirtiee,'*isd''wh'ateviTthe|of being rapreaentrd in Mingraea by 
tvuiilt of ihie calm apd dlspsasiotwiouhclrlairl) dioscndolagaiea.abolisbthe 
rio* moy be, it eanuolbul be talula. semi miliUry rojp in that i“
— laoguralo universal amaesly. and cfToct
At the very tbcol.nlJ of ika diSMs i abrugafkio of ail anoU meaaurus-aa 
m sinnda-the fact diet Prwideut j n„ Itaklu* aet, Thk certainly wooU 
Grpiil is a di«terb*ng element in the,be un immoaanrablo impiovumunt on 
uhi un party, smI ibet* largo an4itha piwedKl eoeditfue of Ttfiirge, Fml 
leulia! eleilli ul ,1U tbulpurty Who 
icrta'uly elfbcr vole fur him as 
Bguinet a Demoerulle nominee, or not 
atoll, wdald waleomo so opponw- 
uiiy tooppeeoend dvieat him. if they 
euuhl Ou so witboot.fiiwcieg tbt>r file
long opponciila in power. .Vs between_______________ „
tJr»ot#uJeDomo«^lc^6m}heo,they|ibo mcr* possibility ol a 
would reluctantly support ev DcMocrattewiuWry may ootbewlsaly
between Grant end any other pOMiblo | exchanged for the eerwinty of louie- 
RepublicM il*dJdeie,'iliey would ■ thing scarcely lOtoadtisCwUiry; whether 
gladly sepport the leUer. Tble »al- ihodeetfMlloo efUd ywewipllve Be 
Fontcat. eoif Grant eleweut of Repnb-1 publicaq poliuy may not be more eifoly 
Meanlsm le ho iusiguiSatht pwwen it h , euiroswd le tbo aeaagomvui of Liber- 
rrpreaented by Benttoee pohna ef Mis-1 el'Republicwi, with such conclusiee 
eoofi. Suninef ead WilaM of Masta-lasJ eBbeisfo aid M i>emo«*U will he 
thusetla. Fentrvn dt New Tortt, Weel'surc to render,
of Uulsiioe, Boreco Greeley. Ceaelee ■ '^The praposltloe tarolvee so d'labaud- 
M. Ulay.JioE. Oeary of P«»o*ylvaole.'•eat oftU»poto«er»i«> party, as some 
Co* ewd Ifoyee of Ob>«>. Tbawhurt and < PeasouruM lweg.ee. U maaoe aeth'og 
Ltwaw oMn"*ma.tb® Cblcego T^fb0B  ̂| more nor less tbeo a witbdrewul as s 
ibeCinrinneU CommcrcWI. the Hsw'party,Mie ngeiooql ophl«i » 
Tork Trlhpbewd rte|fswTo'k R ,ifBftsalwae*leew«pr»ild'mGal»jobet. 
rening Fort. U^aa«»el.uaetu'. Raw Jt-re bfiug no Democratic camlideto 
Torkand Ohio,Uemboiliae the bcturllo lb® field. Pe»*^ ' 
pertofika BepebKeaa pertyj »* JdlenitoToie m they j * 
eoarl.and iedred. Ihe whole Weal, ft 
embmcce t'i« Oermans o«4 tbe Liber- 
ala wtweupprtrtoij Brswn m I87D; add
th ci
^nnlnr ^bura. fhia eloquent aod 
igifted itotcemao justly despbms QciW: 
nwded lone to our public serT'e*- L®* nl Qrqnt, aod IB tttdi » POs»biP*d op 
bo nndcrslood that, ia tins rcspcul, I position os is prupoeod, be wouU bo
the common school lathe proper- 
uliua lor rtjim'i'y nl bnllol box; 
Ibervlorc do I put this among the cs- 
seoiiale of cdnrntioo. Will not our 
colorod feliow ciiixons b^o Ibis good 
work? Let tiiciu at tlio same time 
save (hemseirrs Al|d earp country 
, Tbrsc arc only hinir which I subrolf 
,(Q ihc coouciitlqn. I>M)(*2 that its pro- 
,ccedings will iciidl cephjially (u the 
good nf the colored race. NAecept my
THOlIASF.mBOIg. ^ 
Attorney A Cooii»lUr^
Raw.n .cd Brth. snd b. (he Court sf Appm!* 
Cvllctioui pramplly s(|enq«d tv. -
M'b. s-l.T. ______ ^_______ _ _______________
WM. H. ABHET, 
Attorney A Cotutoellor ftt
IJeags sf tbs Flsiainj Cuosl' Csiirt.)
■ ft-
T^EJfDF-M HIS PH(jrFA.SlONAl. Bl»- 
JL vk-M to ibe nsoi.Uaf Firming povulV- 
wni prarlii'S iu lliu i'lvn.inx Ciresit Court 
ind In Ibe Courl uf A[.ps°l'. OOcs: CIvrk'e 
sScs buililii;**. puWie iqusrs.
IMJ* wines of the refuro* l^r'y *l““d, U.s yigurou senso Sad peraun-, lb»hlil »"4 bust fft|d>e*:^nd bclicye
an ilioeeme looliog ip niepca.[ai,ntonB*p.Roni#aMRjOPOfrSD DOee- »« '»«bfiilly yonre. ^
and that Shero will be oa each eJdo *onl to o*pti«H»-«r.d carry tbe^wbole | tSigocdl Unsai.as Bcewat.
equal williogncM and seal to aapport a boay ofqorotao votofp jo live, yoilfd
preaidrnlial candidate selected Irom the; 
atbef. It is for flip interest “f »'■
Bi>minuU3<« sirM««9t pm»^:«rwap^
Suua, in gppcaitiqq to epel) q qepotiui,, 
veoai atia Hiker, and oorfupwr rf Mf* 
pablio monli gs i '
ITevilliiot, at pnweet, psiHinpeqto 
prly connecliops. wp Bopu lho,*,rihpc. ft WMStlfP frOWlb*
friends of BO real reformer will be dis-i *a ba»,s prok
rsgoJ from pressing hie eendkfeey {, np|»)cd , b»l a li 
when the prcportinie comra- To lead 
such a movement te *p object of bon- 
onibjpsmbiliootosnyatateeomn. Tbo 
moro eepiranie tbe better, pruviUed tbo 
npponere oj eaob will clieerfnlly sub-
Biii to the decision a patlooal iwnroo- 
_ . after a fair comparison of claims.
A rai»liU«d*tif «.B«.poli,ianwiUbe at- 
tended with two advaottgoe; It wlR 
Bad «bfi»ae.«turk previouj to
pe«Ui 9f Jodgo MoSeajj.
ibp nomioBthw. ii wiJ' dc»«lop'
popnler etrenglb of leading otsulidal 
iberubr aiding vho new I'resident to
cotnposrji strongand popular »drain- i, clear aod empbelio; ila I .. ..
isU-alion. LetaUraadidniom wMbpf p;**; b* wko woe owy *«d wb«t 
iaside or outside the Demoetalie pwrtf, ‘ ................................................
io (ke ]>ralim>a4|-
abhioa end Arkanaee.Uci 




•ftiffetgDa'csnoea vBetn, #is. rUttwoxKB. F-EM/WslIitM, nnui ««wu 
/m.au-niM-iMM, tT;': . JfMfrrwB, HT-_,
*u. aswwor am« a7TSBW maarosms**
•al'ieded with the penosol oeevpationa 
ni ih* Preetdeoibeir tjift'been able, thus 
far. to assert iw indrpcndwwe; It le field 
itHhr*1ldom by * power whleb gt*«* 
it tba nacrow rkmoo «f supporting 
Orant, or gotngover to the Defooetacr: 
and wbii* as honest Detnocralip par 
litas wodideasity-eolve *he diftesUy 






N rMoeiBbered that an honeat Bepab- 
lioan ma>«Da<«ll1tW easy to a«ept 
Bseh a eoletloa., Pally atlegtanee (s « 
poweeisi MollwiaM Is .tbla eooatoy' 
aod while toBspeaiaei asd eoneetes- 
Uona BOO are over restdy to oppo* lb*
IU .Jfo. u^.uufW.^ ^ V K
their _ . 
have tbvir owe eaudidatoe for con 
gresa, forpoversiw. foretoH anda^||
■sd thfe woold not only eaahia them 
it^isaiouip Iboir orgaoUattos uais- 
paired. b«i it wosid ee< urs for tbeio a 
ooawoUa siotalf eostoitod sUseethat 
they os Bot sod cSBDOt ci^of pew. 
The bistoiw of kLusoari damouatoaUa. 
tyis CMMdwestr, Before ]«70%beX>e- 
Boeraey were ht a mlsority ia 
cones of ^*ro; bew. ia eosseetloa with 
tbe Libert wHb whwse Oey acted 
that SlocUoB, and with whom tbay $at 
in fauw eleetioflf, tkey are io s major­
ity of not less than &0.0«0i 
and LibcrsUmAUsItbelegislatarsasd 
itguriiyfftkeososaies^q (be Otolej 
I the orgaBisaiioD oftU party was 
new more ponpaoC, He spirit mois 
ilbWel, kor Us aaifauctloo wtik the





;^reoru pniuedtoebrooide thede 
qroBvagud aad dijtingP'^IPd W' 
citlxen. Ilcn-J-U-H«JlcnXj ‘̂»'‘’R'^ 
UuopsBBfH),
W^j^ipeday orsiiipg, aRuF a ptQiractod 
nfcofiMpy »Mka, 4r- McHenry 
pdrascud ip yeari, and bad
jlejro BAMllljr.
Wo invite the aitenlioB of osr fe.sd 
era to the tollowieg leUe* from Chaa. 
Sumner (0 4 col.ired convention hold 
at Culumbia, South Cerohoa. It 
|bodi«e the animating etd control 
seetiwen t of tbe eyeftUuaii party.
lived tbe grpifer portion ofhU lifp in 
country aud city. Ife hq4 beld 
tsany poeilinos of honor and typst, con­
ferred upon him by a geqpip who rea- 
pectod hie taJeuu; appseclated bis «t- 
lU, aud cowfi^ >B-4>e etorbag 
toii-gviiy .ad Bdlluiching dcvsUoB to 
convioUoa aad prin(d{fa. Ue was » 
ipvipber of the coiivcijiiaa, and bads 
voice In forniog tbo prawiot OoBslita. 
tiunoriLentucky.
ib'is agiboriUilire Uador of the radiosl 
Bbsvt vbatsbsli be, has to say
'tee. Osr cl^jrf haumcee, o«»'iiitofota»e ratrtoae of-the iws
whUo,>lo: wsUlelU prineiplee *J»d|Thed 
iq*ee on wUiiA IbeoombiBatiOB jgainat 
6rant iball be made.
pregcom
picie cuUloj^e, w« will iodkato » few 
oflbe demenle of sppoeities lb Haoer- 
el Grant: i ,
The mrsadf oyaieW corntftî h >a 
'ogic*. TbwaasBsef tbe ^<*1 bopafd 
iseuea for'a coml>inbd movement ofbonv 
eel pemooista god k
It has been well rtaricd In the 
(ul (wmpeigB aspiinnt ibs TaBiBHiy 
ring; a campa^p io which pemotnu 
and RepubbeSoa have aerrad Ugetbor 
trlibse-opunilinggeai. Tfisorurtbsow 
Of Twmmaoy U a prelimlABiy 'plligcfl imd OP
which iDtrodsoee the gsMist railways, or pauli
. poedi BO foriApr sow
In Cungrese fyotn this district, sad has
lues esjofsd tbe aiogalar i»qfld/>Be« 
and reepcat of oar peepU,. He had< „ .
»*oy virtues tbaloadared him toferai-1 
ty and »nd bis dcxib will be
- - - vnired Is a-U to. Il»
aulttf
BotW>a.Ocl-f*,18TL 
»JC**S.»-—Jem glad that eurooL- 
ored fldfow-aJtlMoa are to b»ve » «>p 
sntioa of Iherr own, 
la tbe Iret placo yon mnat si cll 
tiraos ineiat qpoa your rights, asd bva 
only those already accord­
ed, be . olbtweeUR denied, sU of which 
are edatoia6>l Id cq«atify bolore the 
lew. Wherever the law supplies a 
rate. fb«n> yop mpsi iorisi apo" 
rigbu. ilow jnacb reWisIns to be ob- 
taiuod you know too woM in the expe- 
rteoce of lifo. L’aa a reepeouWe co)
lamcBtod toy all who bad the pIsMi^ 
pf kperiBg'bjnr V* Ji|0M' ^rmp®- 
llhiu with tbs family is asiy jje? 
resromcBU,
baUj^ a4(B^* ofBcU xwTi^tloa. H 
haa desMaalisJad lb# pusaltoilily to 
ehekiflg party difereocaa is a Joito to 
fort to expbw ud ^nioe fraod aad
« of Ibiaga in Ibe atate
paaieb Ha.p«rp*ixsU>i*..,A n . ^
awp «>tb »"k|efa 'l‘
»i)l spr»d ibrougtosi the oounuy filto 
pdevoaringCDnfiagrsiion, osssumin| 
sbesMputitm ofGnurtand ihneornip. 
lion of his aubdrdieito* a* efatosally
aalthaatheabaeseof -tbe Tastmaay 
oral Orsdt «an stasd (o^er.
U. Amamff'rn the-Botth: Lfbcra], 
hontot I BepabUesM eu snito with
aonrsy-saaia ges 
sritboui iasslt oo account ol 
aoforI ,L* L'«»i OPFPfPV P®*" 
Loaiaeosi. dheoritoa bis joaroey >




Wv b«T» on band sl }^w f *»"<;
...nn. b„i’ka<ia>'«, . flaioiK-lin. {MlfMS ss4
tSHste -.'ll**: -
19 !..• U ^ .n. JB CW
Priatopel Oaos-X.O?lB7IUg. KT..-.
Cub CsphaJioIka^STn tKe,Oai.
w, k. tunouTH. A'attoT,
______ ffORTa pAgT KSIfTOCKT,
CENTRAL HOTpL, .
. Uyi ••^aliCJuiKTHOirgr* ; -
MsaxsT^r., piT svk iiti.oxn a Fssa^ 
UAYfiffLI-*. «^T.
PUPLE^EOUIS,
bu(> oneMd U, sn.* nr n-Siiieq aid rsfuanSV 
• ■'-uill Ujepphvd wiih






^Wbet a votvipe of eorrnwiql Ifslb is 
oomprised iu that singlp loqtonco—no 
mother, We ranst m for dewo the 
bsrd,^^yi3Bgl» pajjj qf life, an^ feoeome 
insureil to cart) and Borrow id (heif 
siorovM forms, before so can take borne 
toOAr experiosAp fIm) <irsod rptlily—P® 
mother—wHBout Wruggle or a tear. 
Rut when (t ia aaid of a foail young 
giri.juat paasing from childhood ' 
rards Ibu |lfo of ♦ womuo, how aad Uw 
otory asmmed np io that ebork'sopt- 
once, yibo ipaw mnrt check tbe pay- 
ward faBcisa—who nowsh|l| b«ar with 
Uiq.srrs aad &Hmge of tbe j»*tborieai 
Igiri?
Anri ^Uy sritb tbe ctoHd. Let net 
tbe cup of iw sontow te pysrfiJlod by
the harshness of ever bearing or youi
Sg^deees. leebobeed- 
tose'irf her doing? b the forgottul of 
her duly? Is she care less hi hey Btove- 
meatt? Remember, «b, fewember. 
"•he has po m'tthor f’ 
mJiP oWrtolspMttef l» CMmeravRle 
>Buty, la., pto 4 quielaa qpoD 4 yw;eg
SHARPS_HrfEL(
Cpfhxr Court IIouu Square, 
fiSAi/jf(m£i:ha. k'r.
_ Pfeprlmw.
care tbe doore of tbe SeneU Chamber 
opened to toim eo4.il>ere be fooad that 
Bqasliiy Vbiek a'lpllroed aondactor
>ad denied. Ut otw ecadltet friend 
Frederick Donglae releto h'la melao- 
^Jy axperienoe. ?rbon within si^ht 
' of tbo e*eeut)ve Kansion be waa tbrait 
bock from the dinner Ubte where 
his brother commlaeibheri were el-
reedy aeetod. Too know tbp ostrsge. . . . ™
I lolghtasTTEiSamo qaettlonVith gun wbo ebaffed Wsa eboat bm btod 
ni^ir^botok >d- «w ttteJmn tebA i> tbm wordr -Tosng man; 
’ A ioftoTsJlf le^«Wka*»b '«t«»y bteigtrta^teaia l
SuUprai utortUly ..JKli to 1^ .(.FuutolrU
casu. j.uaaaasx. r.a
HILL HOUSE,
p er ressv xra fvrreu edyyaf^ 
MATSVILLB. jrt.
* MEUI,
tessed th^^Rrt*fr"^'c! B. Bqtwh.h 
ui|er rsBaestto la say wf irlto tk«
rvth fftrerf. year Uain. »i . 
X .eXMOU—
Heorr Bcae* ft Co..
o! • jv t e ^
THETBEarDCEAT.;:
ASBibx, EmimA.
>. IE VMKUt. MttmM Eema.
THI?B9»4T ;<^K1IBER.
POK CyiTEh sTA TMS d!£.VJ TOtt
Hoh. Garrett D&vis»
or DontBox corjtTT.
' drrJ liioviwf■ 1---------------------• Js'igv JVftT» ■> C<Mm cuiontOTi P;i:.« at
1 BAFK£01VHr0, 
BTlat«« « re tharnkfal for
>«. Th«j- aer Wtb «oua« »ca«»<l ai
• d».t of
.TVae Jrfrcrf«*«MWile. -
I ( ^ ITCH FREE ^
r. U:h»fi
•r:>«.-l  iIm? i<a<B«r»tiy of oeryregrti-
.1>«- ,iilrertt*rtmeMta.
8 OH^L.OCKi
leWlurdra vetSft oce^nato 
tbrovaeli fc*. ajS^ioB* eitE !♦ 
Uuoe t« «t>M I
f^H^getWei A «e «rr »k* er Stata*. m tfcoy taw a^nnalB <
, a«u>bctW &M Ifca Mm4>M ■()!•«) ««•. bMaoM vlw bare ral atM^






Ual U will 4a. It aa;*-
J.U U MKi Tk.tWmo^J—(^his.<U.r »>ISSOL,UTIOiy .i
^Icvra m»mm k»a friiliaaiiia tua,',^ oftka ecgtaea aayar
errfer la ia>
wattwUMtV Gteia ia ib« Mtt
Praiiialiil aef^y* It *«r ^ ;
poser Mavcaro bit r;ectiM. Oar
<tav a< Ksinoai Prm/ar eod Tbo>ka>itba>r>awa
priaiT.awl
U-BiBaaiLleaMuioo.tc.the gaoeral 
Uiosage or the «Ma people. M..' M j«a io tW ^-ape 
Mrtmtrtm, So*. w!ial an vote be<dntaimuoa ofcaartiaMa*.
thsraCbir.Mtf *o-baao asMatro




^:.b.3fch4.r,eib.pr.aaoi-a.th...!p„^.toocrwUTtb. rtnoffth «< • 51' ■-. 17 mltarieet Sf„
Silks,
gr^-iisi.rjtBSi; s,c^i3ri
|Im psTfme of aoeidiac the deafen 
tbM IbreaM ih* eaiaUoeo id the 
foremral aaO bapfr to tod SlbI 
Uie mUwbI pcrranalosnefi great 
or rz!««>d ftis « bad at *nl erea
■~-:pfoeas»atoocrWUytl- tnOf a ■ ■ ,fc. .,,1 pl=«’r.-.fcr*.rO ..4 ,«.W : pT#. 1 7 oVarA l
aa a-|(h«i * Bpoa<t. We Snr  ̂O r t».a.TL *b. i. .-tfc-ritirf» nt.; _n a .
. u« .b.,, 01. K.kiu ui «»i. i i; Sr- “: 1. .t Si .,VK
TV* Tenet ikitrea io Sti
!ibaakM far?
ChriatiaM. errrjtbiajr bat ao C 
Sadicei ral* it cooeemsi and (be
pr*..o. It.
rrroUtiee <a pabie aeouiaaot •^L^-_*a-i Oewe iLoadraod 
^<d tb* inao *m be
diclalc. Iribey U.uik ibcj *oa < 
..............................................Vlbb-eaao
a P. Sli>} Bin nonan the k 
_ . . ..aflSbianuLLnacVakaLUr^LUad.






Tratrr^ S. W. Barp**- *•<* 6*orgr
-A. Complete Pictonal HiAoiy of 
I iheTtaw*.' OFFERS FOR SALE
a tUvnf^d forrtble artieie fraat U>«
». Uui* MejndUa >pea Ibia tabjeet.i '
*biei.iac'.<ar.eoaapr«bcMire. and fail
200 to800 Bsp CoSbe. awirtad.
> • Tb. L~t cb~p~L.M «».«« : 20 
toed t> /adf(a’S>riea and Brace. ot[
I and 'bw cuy, and. beiag faead *rli qneli ] 
fieJ. *rre Im^okiI toarartM* fa* at;
“‘•‘•'••laMororTaWaMfaanarttadKeatackr,' Unrper'a* TVoeUIv. 
iaacnitaUa Prariibnea. *bo baa aaeoiTber *iH ha eoaro u>i».dar. aad*.)l| 
riait aa «ub *ene tbaa lbr| ibeiS be ready r 
,Bad|ufcUenU. TV.ooTKcypt. live bare a
t ike derfc
l »i .
. . aucad U>U»r iniervLl*
la - Lu* are Ike 6rrt Bcproe* 
*1.0 bare bacaMlnillBi. b> tiw Sen 
laeh;
ittrsMULT lu-iiman:
fiO BIb bad Keg« 871^%.
' SO to SO Caddie* Fiooat Oupox 
I del Tea*.
. SO Caddie* of Om Tateeeo**. 
loe Oeora Cove Oiai
wd»y
aerrea laaa ----------------- --------u..* - We wail far ibr aeaal ererSow








...■ -r.™ ____________________ __ r_.. i. 1» ■ So.pt Cmdl-* 8t.it*
; i%3rE-.ri:irsUsr5 ?s.“: mo o=. Tot.,. n.ck«>. 
o': %s.ij;ss= ,
Flour. Salt & JVdih.






English Crapes, m THIA'ItrCTAt!• A rvaaBLtCK TBS
* f r*aUt. IM.L .-
“itaJ^wieUF la uJ U,. t*4 l.lera,
!bKM*I ui a !■! 1. atr, M mm Apij
■atbatetUiGQr.GearjefPeabaj'lTa^^ia. i
Stiyea aad Co* of Okkr. Wet: ' 
lyagiatafea; Tramball and Liigaa 
->* Tor:
^ fr>ia their pmeot aUfa of boodafo.
' We eonaidrr otineleea daroal eooafb *"• «a«ow xao^ «ou nem. |
‘ , u. beliaeo that eUt Alear* aod ttnai Cotemine the aali}nt of iat, 
lilioofa; aad Fento. td Xr Ynk. *!S‘^irT **”
H-irtcc Creefar aod Canina M Clay .”***•“• oisgataeo iiaM »« ,„Tlli»ogbeforrthemiadaoTtbe Amen-1 A.L*irai.|..
.... mimp 1. ui' re.r^TsTu..': ’ “■ '"tir" -.r-
■ Grant, aod tbe pdfay ke U* poraoed. ] JJ „ ^ 1“"'^ v, .
Thna meo era aaooortad It ibei * ’Jtalecoa»idfnitiiur'd-lbanarTo« iriBffe »u^i• —
K:::gaTn-b.^.aS:2cl^^^^ Thehroadga..,-n«d.tifa“-'"




York Erer.iof Part. In arideocc of vareoatioaed aad pci t<d with : of ^mlra
Cnisraiiliit-al Iwalilie*. liae.aMd always •“f'ArJ-* '‘JCT'S:;Ttu'.ir.;^yi't”i^":: 1^':
i«od the fallewiQd. a«>«w Gmfcy.P'^J'”"*’......................................... ; wd) reader it beuibctel ooly to the m«i
^ Iweallbyaud boaine- poHit.n.cl 11.0
prired ot aU tbe pr.odpfaa ah.eU gare, ,,,,,
l ! linn, of eoa .trr on-npplied with ll.e ,
Foraataad.agaroiy, aaedasamea-i^,^^ „ of trarH and tnaa-1 HABPEK’S MAGAZINE.
ice to doncatk prate, raibcr (ban aa>< • -T . ..






( reapetlfuUy laf-WB tbe profie m 
fVmiiaK and of N..rlbi-ra lUula.L> 
uemitbat 1 bate rrvenlly ban lo tbe Ss-a 
Board wi.cra CtdTcea aod Sofara urn
TankeeNotinmi, fj AGENTS.
A t- tial r.n-».iBg Ve-.k af dfa
PICTORIAL HOME SISCC,
lUu.-t -tr-i V. III.«tr*lML a^^^BWtk».
.Flmerrof F^th«eb »«d Tl.- •■! a et-fl »••
. <i..d> <
.•4** -ill i».k« a




>• 10 W 1
F-ALL& WINTER
‘lii.'IPns'iTI** STOJE.
r .lT^lTrH A Nt*i <TT->- fT inOBTS
World-Jfwa oomioaie G^atilve aball 
tainir be detealad. -Tb^ poMic 
Aland ao Bore borae-)«^ky aad pre- 
»eni (hkinf Prea<denl*;i9<aTaeiinBgfa 
of lt.cn. 1 tell voo, pcnllcmcn. we 
moet take a new ^pariurtL aod I can
dlrvellr tiapurled ln>r. km-ifn crut 
irire aad port Uaard «»> Kail and V. .. 
ter SXoik «>f Ueary Grui-LritT., Will, 
rii-'ri locatablol.inf u i.r-rpAt-ie- an.
-c L 0 T HIN G,
* t-ry liberal ili»ioonl akaiiu to e»»l.
«go
Con
pnrtation. Bot the diaeorery and tfanlt-re.
/>rm. 4SDBCWT. (
I -R^rlirt wtrew*.
It ha* *ol to be done. \Vc 
DoalMbrow tiraot orerboard or we 
ahal^defealed.
Alll want Ulo hare mas
nooiinated. vba it eleeUd. wHI eonaent 
to fire ap the »Bcp at .tba ead of hia 
term. BeaWea, I want to nomioalea 
mao wba il eieclcd will elcTila the 
oOce le wberaii wa* informer day*; 
a man wbo will not lake prcMRU or 
ue tba lall.tarT or bit oOceboldera to 
adraaa*Bi»owa aapiralions foraaac- 
ood t^m. and in the meaotima n*Rle<-l 
the iaierrauot tbuae vboaeralar be it 
Beaidte. J araol a man who ia aboea 
mare al ww heetiag; a mae wfao wiU 
bot t^waddla wnj ooe Ibnth of bit 
terra araid tba faHlaa and friroJ.ltea of 
a waiariag place; aod oae who, when 
eallad apoo for an eaprcaaloo vf hi* 
TitveoD potiticcl and o(ber ae^ecta el 
r.aiinnal>ateraac.eafigirelbem in clear.
arnipfabanaiTa bngaaga. Tbat'a the 
kiodbr aaraa tba pe^pfa Want, aod 




“Aborepll olber* aUnda tbe igoo- 
raot, voUalicat. aeJfi.Ah offlcial. wbo 
~ e« that:, ggoUalic j. .. lUaafataiioe U the fart
tS^dtifKiiiig 
e fieodiihaeda ft{ 




l ab SfaDlon, wben he 
i^frcab troo|
_________racy, and bM ao~'nore appra
btoiioc of tbe great BeanMie arbieb be 
rapreaeata aa Chiel Magitlrala, than 
the worm bai for tbe dead hero wboM
on Wl^y-U gTvwa-fiiL“ ''
Id a reccDt apeoeb raade ab M-oat- 
air aaidtfomerjr Alabama Fraok Bl id 
• Inaiead af going for the new dej»r- 
turc, he prebrrod Mjiraa gaaraotee 
TBepobnwikal
ipoblicanwbo
o e i 
todiiafcdUd- 
natioD of a rei
^ a platfarffi. the
tupport of ihoae who were dUaffecUd 
with Graot and tli} Radii
faTOT*OBircraalanDeaiy,aad taiwaif 
Ka-klaa bill# aod railiiary lawa. V 
ginia hai adopted lhi> p« 
the Denocracy of ihcBoulI 
fullow her example? We have 
hoU. of il iu BiiMoari. aad Mieaoan 
woold in iho prc*i<lenlial election girc 
a larger atjurity than %Brollier aule 
far d'eaoaidato o( tbe Dpn^eraltc
^ The*Betiwffbr«ignIiirthaaatî TBeii 
to *Uam wa are to look in tbe cuoing 
atrogglc. They caraa front coeolrir* 
here deapo’iam it practical, and know 
IgM and lignn, and art already 
iid  ̂them. Tliair leadiog man 
and pblaal npraMDlalira ia no* pro- 
claiiaiag oppoaiiioo to ^raai aad hi* 
odminiatratiun. He has lakea hia de­
parture and batmwf hit aliip. ]| vat 
Carl Sebura who ted tboeolire Oerman
.llAth>lt.Li:. tit..
:jpiL. oincE OF-
ill tnpply a long dnsidcrjLo'n
all he'd. ....................... ................
quictaSiot itsotar, bbt I . • | altv affarl erery tectioB of the eonotry-i ai~-i tl."--
erefTbody B>w to ondir-Uod For fraad, lorrapiion, go t«tioBl aod reliable railron.l ...
-hallUiak. WWW. fake bold Of;,»d downright lav.i.g, irora »br ^ ^ ^
Oraotf U wilUotbe w.tl. A.lb.*k.re.on ,.;Rho.tde,Brtnicot J( from Learen worth ,n ' u.w D
nment. to tbefay^t local o«^ . Bence, and tbe IfaciBe lUil Road, a ! /l/VTUTTV A ItTTT
F.r l..*ptrt j.,,,,*, j„ Wr.. ~.k., *r i Ki-™"?!':.'-^ COMPANY.
,sinJ'u..s.t,r.««,i.*.i»..J... ii„ ..d.»» rrt«, D«.t.r .ity * El 1 a-T-IKT.“r.iriSrSA.'irS'- -y „ lo-J. B,-OH<l%Vnv
--------------y„„,o.u,b., u.msi"
.I.
I .nn. 11 1 m'n' V..LConiinemal InsiiralcB
I ui« Ota party;
For thea^it.on of all tba 
righii oftbo Suies and an aceelratfan 
of wbat John Handpipbj of RoMoka^ 
bat aptly ttylad; tba‘■Cantripeiil fcrea*' 
ol the goeemmeni, wbicb. if noi ar- 
reatad, rabai iaarkakty vhiH at inta 
"one man,’' or wbat ia woaa, aligw- 
ibical. daapoiitra;
ForOiafaaaoi Jfoyiui tSorfa, tbe 
birthright of mx aad a ball pantaria^ 
Stale aad Federal 
debu and anorraoiia Slate and Fadeial 
aad a terreaponding inpoTcriab- 
menl Ol the people;
For martial la*, declared ia timo of 
peaca, la eecnro party encacaa;
Par legiriafioB a^oat tba greater 
pvtlw tbo Union, i» favor«ra lit’ 
tie eamlyAfaip ofaeBeoaBl, called Haw 
£ngland-<tba final BOioa of iba -bfamk- 
leg and tba Pariun," in the govern, 
lant.and for ooniatopl abroad, did 
aiona. at baaaa, aeeti.onal baU, ialeraaj 
ditcordj party tyranny, nnlTeraal da- 
raoraliaatkm and tba iOUiatloa of raai**- 
nr» lowWIimw away fcm»r*- ai -»!»
tout by tba
patriolaofTA '
Xtn.MrJewiBS-lka liai^Jif gcii 
iwcilKaglcirafadtha IboMaBd a«d 
naevile of Radical ruta. wltb wfaicb 
CTcrr Bombers man ■ IhraHiar, -we
■ oonclode that there i, BO diicoiaa in 
ihcM tbinga and.ia,.t«ak«fairS and 
aahs wa cxcinira, witboot irroccrenee. 
Let tbiacup paM from na!







k.ti*rt .eitF iLFF .eiktowM namaat
.-ly.Trrir
I.. - _ . . ».lL.rt,*






„ ___ ........ ..........................iHtAUY-MADfc LLOTHINC,).-
i I ciotbs. cASiitus & vtsrac{'^.VlF3^'
and fiRy mtlaa. Alao,
Loaia le Oairo, makSag ainioat s oon. 
tiniooa liekaT oaoHy Ulteen bondrad 
railaa, tbrwugb a ooaairy ofvbiobtbc 
fatara aiw|ifaaB » moat giarieoa and 
pminiaiiig. Batidm tbeaa, taara are 
manyotbar'aof raioor diatifudloo aad
of tba I
and eapiuliata, that Ibe “d'Beovery U —• j~, ww
and iDtrodBetieo of thaaa road," will {S*’’"' 
osbaf iato ex'ntaoca a, gml a rerota ] «a i?*i!f.t‘TCra-‘ aiatit^'vuT ar^i ??'
tioo In oor eoBotry’e advaacefaeat. at I “
almoat any of Iboaa ralnabta ami indit I «?—
tw*..KI. t*,lktu,> vUu.1. ..... »*iu-EK* BUOtULIi.-. r«rt
SiiSrrr-.ftTTaa,
SOBSOlUPTlOm —ISTS.
Tto i«i . .
afaUtnrDt of vestardar pnawnta bere- 
vHb a more ^sikoi' exhibit of iU 
cooditioa.
Caat. Capital............... SMKI.OO* M
Surpliia,OcV let. Tl...-2.lfT.4M 81
6r«slMds |S,Ci7,4
Limit oi Chicago faetea 
fixed by liidr .t^'eiii at 
that ciiy aArr inrcM.
ib'c ditcaren^ wiibou wkicl.
progrea* wonld bare tiMD ao 'raDck re 
tordad. Tba apecial eainmiitea o( thi- 
Kational Comacreial Omreatfan. at 
tU reaent lacatir^. made a report iu 
regard to tlioaa road*, of the moat en- 
conragiogaodBaiiafaciof7aatDrc.-*itid I Fleming 
nrget tiu. conrentfa* t* give it a otore I {>r. A]lvu,lajt
Tlic Ronrd of Dircctore at 
regular monthly roeoting (12lh &b1) 




1 HATE A FARM FOR SALE.' ~
in and adjoining the town ofTilloo, in' !“,'L:'uu.-f8.1.d e^n«.ti“ 
- • , ronneiU owned hy I ‘.il.. t
lately Jas-T. Har-I
ITegro ^•awywn Admhtaa to (be 
Bar.
[Tmi (to Uawnut kalw# a« nwar I 
Yeiterday inurulng two negro maa, 
naniad Grerga A Griffilha of i>a«M*a 
conaty. andHaibanial Barpar. ol Ibia 
connty. i^iad uJa<%ea fira'a aad 
Siiteaforlieaaeaio practioe in Ihmr 
, eoorta. Tba followmg ia a oopy of the 
licaaaa gran tad to tbarai
of Keatai'ky. aa.
attemivo and definite 
T-ke eorn-oiKaeaay*: ..i .
‘ Tbaae rood# ranat become mfaakle. 
and oMrk a s\r era ia the rapid 
grea, of derataponoU oi lliia pal 
TbBJCiiorUnfaocU-tnaihuii jiUiif t 
lOUllee hat aeon, all giro a* fttnila in ^ „ ««i{nff BoA * blTtB
conatroclionolnbomtwclro lhoutanj'»*7 ""X OIK WMlDg^^ * WTO 
dollart pw mile, ioifading rquipraent WlH plcssC OtH 
! and tba coot of opantiog ahtua oaa 
' third led* that die broad gaage joad, 
ano the rata of tpred a»4 travel qqilol 
' to that of itber niadt in Ihi, enooiry.''
1 ^'ulcaand Switxcrfand have nbun 
deatly tri  ̂tbeto road*'and their an- 
ibMliratcd report* aorataUkally iipow 
and dor-
r*a U eai^l.d* 
.<:*« lentiarcri tbrir 
iitl.i.r«.’ly Is axeet.
HOPR PrrddmC.
Bill to atot. 
■tied la ItoI lb>l Ito 1._____________ — ........, . __
iug, conUiining ‘ | (u-i i.-. i im-a^. saJ u.<t ftuad bi
■lSi*lMy0«M% A’creML j ’f5?
_ _ if6'«Be'<»(Uic-B».‘it1«caotilu]
f Ui« tw.inaUotta in tM< OBOnty.' Vm- wei] m-s dvblky. A«mL
' .............. ~-itTnrTpd,-wrth pteiity ofTwfe fr«ht ^~~ ........... ......... ' __
Natfaaaial R Harper having prudahed 
u> the ooderaigBedi, 11- W. Brace. C<r- 
.’ouCoartJudgaoftboXiotb Judicial 
intiicl
4ersig^ at Poplar Phtina, FlenAtpli' 
Kjonnh-, Ky; ■
THEOBORB HART 
Poplar Plain*, Oct. 12-tf.
PElCEfi STILL
TjO-weshi
their chLsipncta, cfficitiuy. 
biiUy. Tbegeographyofoareonnuy.
ipeoially ol NorlheaxUrn Keu- 
locky. F-aticrti Tvmuaece. and Wr>~ 
wlifftdcleru Virginia, U^lher i  l^.trv
and Henry .
tion. and artayad Ln .^l•lIBK_Cia^a^ry•
ln agatoa* tKe odninUtra-
Jiatncioi Kai
•Siitc*.'Jiiilea ef the ----------------------------- ...
t^oraraon Fleaa-a etoirl of record for; and ooiidiii.io. Ul ua^hen a* 
tnidfaala—a rertiBcsW of tba Ceanly jand eiliaenit oi lU« grand old c« 
CoiiKofJalMkoa coanty, intwd Stale J„e,i,h of Kentm.ky. tokenea-i 
g that tai l Harper it a moa
S3:S’3;'’:iily. aolldly lolbe‘uto aad. far
and tbe Aid Harper faariaw beoa 9X- • 
amiaed 1^ the anderaijned, tobching 
bia qBalmcationa a* a lawyer, aad they' 
fa-lioriag bin, qealified to" practire aiv 
an atManay at law, tb* mid Natbaaltl 
R. Biwr to bambr lieaaaad «a. praa* 
Ooe Ml M atTqrnfy at law ia tbe ^
pupnlalien, Ac, nnder tbe cunslriiciiob 
of any other ,md. mpacia.)y at, G.'c 
patuntiima.sraott an IrepoMibnity, 
even where it H dofmed a nevcaity 
Uoaaeqaaniy, Vk >a°a^ aamoaily .call 
the ai^cQ.iion ofthe people of Ficmiug, 
aBdalitdhcrcaaauaa lyittg ape* lAc 
line* of ^^toiiiplalpl yoada W the 
chcepnau', el^civut;)-, and .poailive 
falnma of thota road*, ai| liicy dt^; 
arc i>rvamtoaiitly oilapled Ktoorioaoiry 
frioail* 
omtadn- 
lUh uc , a e'  coarage 




I n.iBoff.Llprivtl-iMl-lhe fitrn or. aliicti 
..tewewWe. Keiillarm^VeratffuKtrttwlta 











Bb Stock coatteat 







UEiT sjivine TO coisuieb
. crmsc I r CR-rM




Jt il >iOT A FflY-SU—U - SOT obal 





tiM.’l l>.t>-rtirw, Lr<c*',. UVriiaa 
d-m. i»»» Orwito. fc vertjf *a a Vl
X»4 latcr.i«,M.>iKtu.i*taal
- - ./ll.r- . JaHtfi l fi btoranvepty.
r dh>ab<l-U Bi'.l 
.6l’!. M-if.
A, I tin nct-nu.h..c I- B-Jk e mi, - "f
SMILIS, imm M.,
Ithertkan bold U -.tor anul apriag. I aw 
I.B offering FOR CA,«ll tto gmIfM la JiKB- 
irnu hv Ur ihaa aa; (Ator Ctotr U Ttartb- 
aaii Kamiwhr .









Aod ermytbiBg is the way af
OKNTLESfBN'S
F'fxmiidlxlnflr <^ooA».
K ntrwt complete fa eriry paiTlrattr, tod 
mil to .*1.1 to >bc>tn*llr.tpw*aih{epf^l>.
TkaKwabiBE miu madavooidto sitTfitot
■‘■j Bi™inihT¥jnriin
WHHIX *SB Mltsnc
(Frto h. EBpr-b tail Araericaa.)
Fi-pTE cASBiiasRSia
BEAVEMftk*
SILK & UNEN VESTlRGSe
To aelert rrtiin. 
yoor oitlri,





Jun lHT SrniftjU. l>r»- 
r a ftovr,irET,A&;
ri'HtMT r-e,l ...
Bgam.'.r ,1..... .nh iWs ttuwdaaltvUt. 
K„r U.-f.Teg.tin^ miTipUlnl*. __
la wBi BdwrtK V-em^adi^ I. every baffa 
a. .'h-uwhfld temrJV. and fbnuM be *mA>
:ft’rc**a.'l mimtw* into ItnitoB al wmk 
aw) lea. ‘ ...| iva-fik.iV' imat-mRutaw.
U""''
e P-tVaile. RmdCa
or night, oDlil |I,e •Iryojlo pea«- 
Intoa our rauantaia ioraata, and ro 
tkra* ladca with laaber. coal, iroa and 
other vaignbfa raiaenit that axiat 
tbere ao aboodaaily. Wben tba,pa^
wAmtm
03.000




i Sfiatlitx Vapdie i^lke FuiiJirr 
xome *z
Mia M. K. a.OOQDWtIt.
Foe rtoJMAer. it ceaUliw dirCMIMB nnd











X R 1 alKtakefa eittoaiB ftraliklada 
toworktow-^UatM-^IU^tg'
9^ »t-H m -to--









THE FIEHKG CO., SEURIAgt.
TXRB8 oVtoAlJC—taTlMM Oatbifa 
a«k UBB-fairdunmytaraBd lA tottaea 
tkvoytam the parebamr giving bond vrlU
THE^J)EMOCRAT.
PvBUiniD Evkbt Tiici:»tiAT Munosti,
BT C. H. .ASBTOR,
It |t»*a Tctr. UmUin » UfiKCB
TUUIISD.VY KDVEM»EH...»). 187J
I«l« (w hu .1,4"*-
glalitts.
Onr AalbMlse* AaeaU.
Ttr fMtlovIns |tmttoni«a *p* to
rt w I>(tuu fur tb> UtHon^*, ta lulirit, In 
•rvWn. *od lo pvcripl for iubwrlptloii, Ao>
MraSrrSl!!
t^4tt aiMrfiVn(»M iMnfW la
friptmartei "tillfarM'<rilthtekttrg*d 
f»r the time that they <trt /mUiJ^. Jt'a 
eicepliaBi to tkii rule I'a aajr Mi<
Far uc«M>kajM Ifva'i
Scwiif VImMsI. ir farftA V«mla«t 
ar4<r. «’UI U aal4 ab#v- UU At
IkU aBce.______ .
am" Hava j-on paid }-oar taaea fvr
ia*l, _______________
irrnf/icr.—AH klada of U iba paal
vaek. _____
/).iMrafiM.-^~diaiolaUoa AaUca 
of Ma^ A Saaduraia aaoltiar ooluas.
Fi« oiiifc.^a'’ liirn“that. Mr 
Tlirodura lUn bai Mine Ana caUlo lor 
lala Bufera will make a note of tbit.
•^(ioand examine JamM Lena* 
(iinne new i;oode. He liat (he bnl 
aiot'k or tlolhia* arer offewil ipthU 
infirkel. _ _ '
y/oB. That C iretWj will arcepi 
borihinka^ valJal^.ptibKt doo^
r*e>a»,—Hon*. Uarretl Daeit will 
plo&M aiseepl uur tliankt for a copp of 
I.|« rncenl e|>encli ilclivi-red in I/Ouif 
. villa publi.licd in |»m}>hl>!(/uim.
rllavB ^'ou paiJ joar laxca foj
Oo«»9 iCMrf.i-Lwt Monddjr Oraa 
only coutlday. Tlie weijtlier 
raw Bi^ Ca)(iMra idt a tkrjTlar|e' 
crovd Aai -ia -loKA Jnavi
V>TJ- large ainuunlotatwk waa olTared 
(or ajiv blit we leant,-ihak few «al<« 
wm made turing to tlie low
Jo pubirah articlci ahoot the Loxinglou 
XbriaLian Cbutcli iruahkia. Be bopc 
dn^' \ 4«Bp friend* will aittwo ua. It we pab- 
liabed one. eammnft cbfwkeey would 
and oar
D ow a  jwicca 
In ttia ki^ N|t«ao«Uiac of any
icquaaci wt* W# aatieed
may ka rtwabtioa -.tUa wa 
baroacaa for eooru aMl a fen-
aral diapetiliaa among tba paapla ta 
Bcltle np old atiorva. \Te ao^ipata 
that monay alhir* witlW haCter Id tba 
oajtt law MBtlta.
—By na ar- 
Cbarob
aa. Bar. J. W. WflgbloiaB of Uia Maibo- 
Xpiaeopal Cborcb will ptvaeh a 
TUankrgiving diaooarae at tho Praaby* 
icrian Cliarub te-day. Thia we briiere 
the uuly raligiooi aaavitiea that will 
l>e held ia town to-day. Everybody it 
Invited to atieod and jcla in the excr
irteea;
l-iTl. _____________
Far >inn*furf —Our It. pn-rentalive 
elect lo :bo I.i-gitlalnro Uon 
UuWrtf'tn leove* for Fruiikfurt 10 mur» 
row Sui-ccwstfind VlR..
.V.,eiv«i/i -The Uui.»ilie Cbmewr 
Viul«:i3ii<li<ri-nre375 I»iiro«ll«in Fleid 
i-itf C.Miniy Oil. lM.a«1 WI.ero did 
311U gi'i dial inr<iriiiuiiui>7
X#" Il y.ni w-ftil In Mvr 
H' X r;'<i"l buy nt Jat Ix
He It telling
HentM—'fie learn (hat Judge t'tan- 
ton will aol rreiga hie oSiid oruircfil 
Jud -e Tint rclirci-t tcverti gcutlemrii 
»r ilnubto <m tlio <>iibjn't*'*«lio wrri' 
li.ol.ng t'lrwiird to ii|w>n to
(ill bit plBcr. Judge btaiilon ia one 
of the bf»l ofllfrrt iti llio Slate and we 
are glad thal^wiil remain in bit pret- 
ent offlea.
AiiVrixrd.—A lively inlereet it being 
naaidtaied by oorpenpte nn ih^^bjeet 
of lha Braaeb ft.nroad, Wa ft«l eoa 
(Idaot Ibal oor road wiU ba pat (broagh 
in lilt tpriiig. Wa Itam that lha 
charter baa bacn drawn op and only 
awaitt lha aciioa of tba Lagitlatare to 
waablaal ta go to work at nnea.
Brill,aul Geofjtt W.
W<Mdw«|4. of WHfce^tfa, Ba., w«i 
■narriad toMra: E’iaa U. Uacalliaiar'. 
OB Tbamlay latl, at her boma id Las- 
iagtoa. Her dUtiageiihed batbond 
waa oaea Jodge of the Supremo Court 
ol Penntylvaina and baa for aoveral 
tensf legreaaaUid and ia oaw repra- 
aeoting the Twelfth Pentylvaala Die. 
trieiio Congreaa. Mm. Macallittar it 
the widow of the bite'J. W. JIaeelittler 
who died aboativ* ymri-agw. tba ia 
oneoOko togfitaiijawelailHik adontt 
Kentucky eociety. Being 
popular and beloved br ail who kaew 
her here in bar aatiraSutn, wa aspaet 
ber to Irnd a'charm 'fo Witty Ib W 
new boma.
d JWiaaf.—n>a Udia* of the 
Kpieoopal Uhurob will bold llioiraup|>ar 
and lair baraiofor* aanounced In tbie 
paperattbalrCbarc^Ofi next Wcdnei 
dayandThnradaywMk. the 13lli and 
UtbofHaceraberal night, fur ihebcao- 
fitof tha-Ohwrrh. Thaiadiaaare milk­
ing extcoilvo preparatioaa A>r tbeoe-- 
proiniaoall who may 
aticud an agrtoable paitimo. Their 
UbtM will abound with many artlclca 
oTuliljty tor chriaimaa preeenU, and it 
ia Oopod that they will meet wiib a 
liberal pntrunogo Iroin this communUj- 
andedaawbm. ThelrOhnrcb It heavily 
in dvU aed the gelUog op of Ihii foali- 
TbI I* one of ibe aieaoa that they bate 
employed to help tba paymonl of it.
ft It bop,...............................
libttally.
Arm Broken.— Wa fogmt to team fiom 
tha ilnyirillc papera tbpt Mra. Uary 
d-ixie, thrniorlyuf tbU. place, 
Tsaaday of lift weak and broke * her 
arm. Tbit it the third time that Urn 
Lee baa met with the aama accidcot. 
She it a very etliniuble lady and we 
lympatbite with ber in ler minfor-
Auioiry —Patrick Kinee and Patrick 
Kitiea. Jr. acre arruttud fur lunacy 
laet Saturday and hrougiil before Judge 
A<hlon. Tho jury iiflor bearing the 
avidvnee rrlerned a verdict in accor- 
ilimee with Uie eliurge. Tboy wrru 
rent to the Aeyiuni at Lexington. Tbit 
ai rl tlmo that wo over lc«rd 01
publiah otbdrt
fpiK'O aul
a.iow aataiiloar paper niih maliea:
only iatcrvtting to a portion of oor 
roadcra. Tba Uotblct are etii going 
ivthtChwabaadwobara no du- 
B (a eagagu m ii oareelrou one wny 
or anutlicr. We apeak Utia. ia all kind 
neia tu all aoitvcnted.
Blue Orau Aed. -aBodrUi k I>ar. 
Ball bavaa iar  ̂h>l ofMaa grata toad 
fur tala Panoni wanting aaad will 
aail at Ua baidware atore of Tboua*
Diikaon._________________
•af—wVc. Mdlar i* an- 
noanced • candidate M re eleetioQ la 
Uia oQoe of ally Treaaarar of Maya- 
villa.
ijirprr* J/ajoriat.—Wo pnbllth Ibe 
iroapeclaa of lUia eaoolloct monllily 
Q anoilior column. Tlila magiuine ia 
the beat porwiioal of lha
kind
vinler pre<ci r>TOMUu iht sbesi crop wgl
b,' largrr tbaa d b>> hem fur terenl ytari.
The Ka»<« kr Hfidwe-* «• 
HriidKg: Iko e<mici fur S<.eukcr lie' IrJ 
iw-tw »rllM,-rtery,--8eiJnw^ Cqrbalt. Thf 
Jtrtic.e'er C.b. Seiivlnr i»k«a pUm on Tuct- 
d4). Itee. iJ,. Hen. Tb<-.«. MyOe.ry, Um 
(i.rrcti fiaVU. Jat. & BviA. Procter (tnU. 
Hoffbrty Htnliall. »ed Oounwr Bim.c 
letle, traiWkaem promloenl MffWMt-






ANDREWS & BROTHERS' 
^OTV OfLMll Htore.
M AIR tit AGES. puk|»
MIC* of B. r. Ctrpnnte^ on thi 
wunbnr ISt».. by KlU.r W. A. 
BcMCKL Hurvxa. ofJliorfiUn”'*^-.,----------------------
ju Mill dxaau CaaiK. the eounty
ttparmi JrkHte*.
MxWa'lUaor.—Mr. Jca. 1. Lonwy
ktppt tithe potloMet all kind* vfMngntinet
N.w.pap«t _________________ •
i^(rt <,1dtr .Vianjor.-J. K Dudler
pubTlihed in thiiuduniry. it will 
duly ba apprccinled in any intolli 
gent fmily oirclo. It onghl to bo lak - 
en by nil and w* cneerlnlly' recom- 
mend it totha ttnblic. Tba price 01 
anbecriplldo ie Vt.OO per yanr. Tho 
IlCMioeraf and Harper* Hagaaino w 
t»e furnitbod fur 15,26 la advance.
Cayri </ Aj’pooli.—Tba Ibllowing 




Proeiur >•. GrtanK neBlag,
I «rr>Mi v«, BatU, Fleniag.
Toll* ted wife VI. Bowtrd, riewiiiK. 
t;a Shtnblln m Vrerly. to, riominE 
i;» Cord, *r, Tt, Btortt. * Co, Vlemli 
leo H>c»'
gUg-Olotha, Oaulmer* andveating* 
uf tho brat qualliy at Janea lima 
ghnne. Cio ami see them. Ic.
^-^'oTvLAnii's.—Go loj B-Dudloyu 
Jrug lUN u4 buy * bowl* of Motunw OtU 
Heiiortllvo. |i 1> Um bmt le the werllL 
19* GoailemeD'a tbiria and nndor 
wear at law down priooa at Jamci 
LoDaghanr.
7b AtiWMp*.—To tboao who detli« to 
lobacriba fur the Uumoerat wnwillluke 
any kind of country produoo Id pay 
Any ways-Bo wa got valne raaaivad.
J/ouat>r<*ifc.—M. M. Tcagar, Efq-
irju"-'-
To Tut Laoim.—W'e are now pro. 
p.Md u pHni Thlllaff otrdi la tb» blSb«M 
.yU uf tha art. Give ui a trial.
.jieakingofthe Railroad through thia ^ l»ld your
county 10 the Moantaira, ray-«; I**' '________ _______________
'■In lime Uoytrillu will have half 
duaeii ruilroade eenlcriag bera. J
^ne Aiilrood.—Tbe Mayavillo AlriyL;
moiig otliert wo moat not largcl n 
row gnugo mad Ihrongh Plamingaborg 
to the inouuiaina Kvxlyaaryr prut 
rut railroad MX willbolillcd
'tprrt , .
bo for tale at tbit office hemilvrat 75 
emu per. lUO. 
at 1 cunt each.
7o The Lnd<«.-Wewllirurnl*li yoQ 
with O.Micy-t Ijtdy’t BmU. iho hml
^h‘'«ldvri, andlhuilor the Ki/ntucky 1(1*^ ui% year^Tor ibo tu
and (ireat Euaturii »ili tonrcvly be felt, four dolInN.
h will be ifl progre by that lime, our 1 /M~Of^rZ\yo wil'l fun. ah
la* receipufuriho Mayavilleuml Lo* N;odcj a Lndy't Book and H'f Demo. 
ingUm rund will mpidiy apjirceitle in ' rrnl Sir 0110 year lo one n'ldmu f‘ir 
value and "ill tell lor enough lo pny ' iiiah In linnd. Thctubamtj.llon
tho MX fur Uie Keoujuky aud Uruut price ul ib.t Moallont Lndy a Book
Utb lootiiwing
The
Eatlern. Then the people of May*# 
villv will be ready to move loteardn tho 
®***‘"^ iQuuiilaiiia to get at Ibo inin of Bathihcir
uio pn
I bli oi 
lit mv ll t ad





ll,( k:R«.NA*,T RIIEt »ruO«IAt.I, 
IROKIC BM>OD Ota-
ril.r iu»l r 
vitl.himn'
Ug e%M tb« aUaaUee




Caimea Fi uit». Pickle* &«.
a large aaaortnrel ef
PhAIS A PAKCV fASWlES
P*»uiru aud Uonieatlc fmh., yuU, ie.
HiRDWlRB, POC&RT INB
'liable Cutlery,
Uuui. Ar.iiuuniUiMi ami *11 kind* uf kunihig
»pr:.r«Lu.
Parlor & Cooking Stoves. 
WOOD&WILIOW WAHB,
CiBro»*«a
Ail '<f ibn very h*.t iiiialily. and uvriaftril 
le give Htufiictimi. We earneatly aoildt •








Horses, bugles and 
hacks for hire at reason­
able rates.
Homes kept hy the 
day. week or month.
Wo will make a ■peoiallty of 
baying and telling konea, akd 
will give apeelal attention to the 
breaking and training bon
fr.«i EcadoriiHbr..,:
Keaador. ud the OeveramMi of Ibel R«mW 
it. Ill inprlpirwlle lUordiri ferK ullm- 
loliilrnt, ana *t a prir* *boat b»-,oimci 
>1 Dill wbirk Ik* roM e( Uia 1m very leull 
• uppir nmt'VlIc.d u. to rboma.;su'’j5S.VA.'nite'7.r4:
Rroadi.r, Mvurvd by MiiUSc* pf Ik* uitbon 
Unoftbet Mualry- fiukl by fU Dreceieu
iJ.Si-i.'SSrS'ilt.SSJ.tej:' SK
Liboralpry li t>. M Cwla r B . K*« York 
MLAM. KEENE *rO.









JIEllK Jl^T AT AU^TUBM |«
PUB IlDiniEES, pum,
UMm,
Ntt liiu kr< Ifiiito* fee rpriM 
PATENV ME»ICIb)K». 
SCHOOL BOOBS ANlk 8TAT10MM*t 
Utter. Cep t»A Note WfWt. Ikki 
rroa. PeoeiU. Uuidc and Maelea) ia* 
timmont*. T.w. TeUcee. *ad aU 
other artieloe enoily kepi 
by PrtwgieU.
Th* aboT* anictaa bar* Um boogbl b« tm 
Cuh, MUcMd yl'k lb* {THtMcam-oBA an 
te ..rraeiad *• rvpMantfi. ,pd aeU at *' 




Ik* ALL KINDS OF
LIQUORS. WINES,
BRa/MjvniMa,
Old Bourbon A Sje
WHISKIES.
Cotaer 2'<f Se Sutloa
'1AVSV1T.LE, KYm 
r? m I “rfYAYSVILLfi'
gl^^iMARBLBVOaiS!
•00. WB wiiat p-A-Tri^o. I
...la.-t.^.^f^f pmuvlata. ieSm. hVE* * Hi -.
run-, vlilrh WvlllKVl lul.Ul^a .mOmia. AUdtaia
j } Wo.... r Wo..',
nntir. EMPORIUM.
Qaiw yna paid your taxM for
1871. ’____________ '
SuddfA ZJwTfi.—We leant ffom Jir. 
A; T. BeHSkir tkat
os;iaU HatunUy Mr. D. 8. Johni 
wordiycilUvBofllayalick whiluai 
in the oOreofthe Mnjiper Iloace 
deiily diod in bU cbnir. He wu 
pirentiy ia good healtk aad ,yeaa.i con^ 
Tcreing freely' with •ome-^ttUpmen » 
few mlnati* before bla deAib. WbHe 
aittlo^hevo* noti«o<llep7aoeh'ierighl 
hand in hie loll baaom. hie head dtd&p 
• iovoraod renaiaed for aomt minaie, 
when *omeone-rera.urkBd that be bad 
goae U> atetp. Up<m exaininalioe 
waalond lo bodeitd. Wo imve 00 
qaaiaunceaiib Ur. Jolioaon botlailrfi 
that ae wa, A^aUti M fiabiu and
waeqalkayipMlAr- ,'T* W'»a ba ouce 
reprwcaiad Maean'cbbaiyla the Leg- 
UlatAva.
Thanl-f,riof —To Jay i* ihf day Ml 
npnrl hy Ulivre* ( fur 1)10 peo{yetogtva 
lliaiika to tba eupreme rular^ the uai. 
vetoefortbo boBlitiful.blfaglOea bretow 
C'l upon oa *a g Badpleand oaa ttetion. 
Without quoatioalng tbie begs joke of 
HiaBoyal Uighneoe ^woald devoiUy 
Uauk oa r delingeai aabaeribere to 
o^ate ia gad pay na U»day out of that 
bouBiiral Bopply of which iba King 
_____ '
A Big Bloat —yio leora from tha 
Winciteatar Deatomii that Mania Fin* 
dar, a croBy Iriakmao of chat plae* 
plaizd a keg of powder in bie boaee on 
Ibe 18ih iaol and after driving hi* wile 
to aoeoaredieunca j»ut a bnrniag fdae 
lo tko powdar and ibea gatting out 
of the fray hiaurlf Ut kerga. X ter 
rible report followed and aia matter of 
eoarae tba bmiae wa* bloara to plAwa 
Mr. Pindar wa* arreatod, tried babre 
tha county Judge and aaatto the Aay. 
turn fur repair*.
Mr Hava yen J|*id year Uxe* br 
1871. _ ________________
Big Aa( —Meaara. D. M imitoa. W 
L. Smil̂  CoI. L.e«isaBdJat.M Tay 
lorbaraheeaaM* bird beat ay tbi 
e->uuiry. They retarnad teat Thureday 
armifig having kilUd in a three daye 
hnnl«74biriJ*. two daekt. and tkree 
plgniaa. Who can boat it7
aoU
and the coal of U'lrgnn. All this will
lime, and Uiiyavillo will yet bo 
Uie accond city in Kcutucky in ucaUli
and popuiuiion. Thera ia no belter'"''"'>0.1 feannimbleterm#
iiriitg to engage Id lh*9«el bu»inc»» 
orduaii ...--..field for apeculation In real Mtaie any 
where ibaii tbei-o la right here.
Latke Touag B'M rAj-^ldloaeaa ie 
the baao, the otoalh, tba gangma. the 
cure* ol life,
>Or**s Bot, hut -Mfcl Beheld: h« bnra! 
IM act • onward ipirrt enra 
Eiaape from lorlu oloUad 1 
rhoakful Le toil and doBC*r k.; 
t>ulT • kigk call win aiak* Ikeadaa 
Tke vkdiwi. the baamtod." .
Harpert Waiklg.—It, aaolber oalamn 
wo publiah th* proapaalo* of Uarpor* 
Weekly tka bwl pietorlpl paper pab. 
ilahadiatka world. To oor IrioDde 
who dcaire to aobacHbe for a good lam- 
llr paper tor 187S wo woald uy. taka 
It ia the beat and moat inter- 
■trated newopaper pablithcd.
AdJreaa Harper 
For 15,25 we 
will emdih* Dcmwmt aed norpera 
Weakly for one y«r lo aew aabwjr.b-
A Good Jlofrf.—By ioviutioa of Mr.
' the proprietor*M-X. Trimble onoi!f
of the l>*db7 Hone we bad the plea*- 
ore ofaettiagdowa jo oaeof Uw beat 
dinner* loot eoart day that we ever 
partook of. Id tbo mBoagenienl of the 
nbora hotel Uraen Lae « TylKMe are 
knepin^ cnopf ibp beet botala in the 
weal. Kind and obliging they know 
bow to catoto to the wanu of ibair q.g Unit I»,ku., iw a,„d,.r 
we ooUaed the naan of many dUtin 
guiabed bnaiBaea moo pfuar pwjgb^og
OOgAtlW.
the Fleming Coanty Clerk* <Mm dar­
ing the atonib ef NoveiBber;
Bobcrl Kidd-Md EliuMarkwen,
' Uarriaou Clover and Lennird F.
Paffr*!
Jaraw M. Watam and MaTifda VIm.
Jareee M. Koaland Uollie £. Uv^gm.
Job* Spencer and Fannio Prathor,
Thot. L. PocUiraad Mn^rn B. Will- 
lama, ;
Janiea Mellarky end MaryCaaey,
Samwel Hopper and Sorali Crola,
Oeear L. Biaioa and kao^tia Hafite-
Wm. B Hammooda aad Mary 6. 
Alexander,
Ja«« L. MaikwMaafi PaoliBaCra- 
bam,. '
Lewi* T. Mazey aad BUaa P. ShvlU.
JfnMiMperiaf—Wa weteoine to 
exehango lirtthe BowUog Craea Pan-
Mgrapb, odilij by 1- M-ITi***- Hi* 
a new p^rAijat lUrtod and we wiah 
i( ,i|cce*l., . ■
Mr. J.'a. Aitma U.* popular editor 
ol the Frafcklla Sfdfaei )ia* toU Ilia iR 
terewia-tbatpapartoa Mr. fiMvard, 
plawyprbrpKmiaeac* in ibal nine*, 
Wr^top^iri(l)ri4fiR4 Ad#«.. 
l^ekP^B oi ibB ■!<« Mtoruialng
.M^Jaa. Imaagbtii 1
cduinga giinil bouinesa 
it p:iy». It will cilX-r b 
lotioy or IraJtil |<>r otiivr properly n 
ho moat reea iin leter . Pun'
A'tfforu ^air Maforo^. 
wiibieg Ibia vaiaabte beir r 
«an punihaaa it at eiUer af lha Dmg 
"ilorea in lowa.
/»<(«•*• Af atfenf ifmfWy- For Decara 
er to band,
cboie* piece* ot Vocal a^d tneirumea. 
Li1 Made, ail of which ran be bad for 
lenta. luaama «tM l» bettore-Q 
much can be lurniahed for lucb 1
■m^ earn, bat ov lamr Uatit !«.: ll
eomce regularly every men'.b. and con. 
uin* hotki»glmlgoo<l Muaie. 
fr- Boao<frblaiY«,fcHSyr are;oMorod. 
poet paid, tor f6. They come* ^gi 
iy bound is ctimwii ciutk; ^gik able* 
and odfiUA, and ar* giurantred to con- 
Uin frM worth of choice Piaa* Hiutic, 
(woic 200 piaeoa.) Ifordared per ax 
prem, ,*4 M wi«
,advias all tboao .aookiag Holiday Prea- 
DoU iu bear tbi* work in mind. Miteic 
U aia-uya a proper preaent ton lady, 
aadiaaoufibur alm^ aaa .tba' ttjito 
antoatiofgood nude be bougliU jl 
la pebliahcd by /- L. Petora, 589 Oroaxl 
way, New York.
BXAT»^irW9. 
tbirt;4we AmiHa* laft Babertm* Coonljr 
3 W»4e*id<yoru<(w**k.to uk* up tbeir 
imHlaix-V "
ad Aitk, Wa wiafa tor Uoi aooer4 ifi 
an afihiM of the fvtnr*,
9*i^ *4,Boa. Ctmlf^vit koi fiiM mail
oeeforhUwvIm Mike But*’* Uwjet lo
.1 pay u big 
It will doproperty llint U'ill1 Ibuir iiivcatiMcnl
well lo call on, or addrean tlie ndilor of 
iIiIk paper, who will give full infurma- 
on eonooroing ibe earn*. *
BtOttldsdbrwtatyo^ksow.
Tbat* 1< aoeld provtrb which >*7*, *Kx- 
pariiiioait Ike ufeal guide.' Tu Ibii guidt 
Ik* ik-k aad ailio, oalarallj turo when ea*t. 
log obunt br Ike me.a> of mtief. They «... 
quire wliol a iBadielD* haidfMAir olkars 
bctoie lh*y adept it IbcmMivoi. Of all Ike 
in UM, HuMeltei
SU>n>Mh HlUan nectr the lot ir
tureto aqdauei* on« anenf hi* frlendj 
wbo ku boaa curod ef thia ailmaut by 
fimoui vcgaubl* rtomMlila. Tk« vkaim uf 
&r«r aad ofua. l>v*r aowplaint,- cnailipi 
ue, or faa*r.l dobilllr. 
oeijrio nuk* inquiry la (ba aaigblwrliood 
'bom hr raridoi ia ordar U> dioeorer wb*i 
tbit i|«Bd*r4 reuurativo ba* *Sw.tr>i la eain 
e bi« awu. la Ibo publwbod irali. 
SI >ny to It* loerlu lie will tad a vohimt 01 
prou&efiU aaahary prepwiiM. wMfri It I 
toip - -
r trie* It, *od the afisu ll p 
-<tcm add orutkar to tba hi 
Tkua, Ua ttyric d* a lo Iu favor.
farU, Dot atMrtlM)i, cuntiauaily gfun.
CkarUtow *sd l■■>po•k)Iv, k«ii> 
of ll|*m tM*t IriekUara, ud iKhvi* wh. 
I wmewbat widrr rauf*. •Clamjd i. 
into lha b*ad> and dowa Uio Ifaroou ot 
ttisGuetkea-aaouh-
•tilutc* r>r tko tome wblab for oo minay year* 
Ehout thr
[led »uta^ Spaaiob Aa*ri*^ C'aaada, and 
Iho Wool laJim, but only tuareed to aver}
limltad rxleat- In tkU reoaoeisK aV. tkr 
popl*, taring aaewtaiood wk« I* leally do- 
oerving of (heir eon#' 
oftor Amag* p^d*. ”
i/oM*' Zdoimeaf.—$nce the i 
duciiouof Aimaa' LinWmt many ol 
oar I'iiixen* have need it, and Imv* re- 
coived great baoiifll ibuiWrom. >gm- 
cBii be Been at JanuB- 
■e Drag Slora, ooraqr o) 
Saitoa iiraeu. Mnyarillo. 
tea ttheamatiam' MoarAlgin, 
lilar toniptainto. Sold by 
•irugglato everywhere. For ul* at 
Dr. H. P. Lindtova Hreg Store.
WM. B. AOBBS * BRO..
Wagon Manufilcturers,
W.lorBlrrrt, 7nrn.iop.L..rg. Ky.
:15 E-Sl-KCTKl! 1.I.Y .onouqjr'l.. lh= pukli. 
T\ ihm th.-r »r« nuw piv|»rrd lu du -«nj 
kind »r wi.rk'in ll.rir liar at Ih.. th.'rlmi iio- 
tlf... W»gnii», Caru. Urayi. Whirullurri.wi 
and Panning InipIvRienU mid* to order. lU
nov(a*.jy
J. J. if'ooyx jr BKO.,
Wholestiln Dnjgglfrt®,
KEX> OORTVER. 
BLUR. HECHtRCER i CO- 
C* L Q_T IT I K R B.
All cuudt minuYncturod by Iboinaelto.)
MERCHANT TAILORS,
6ElirsVuRNiSHiN& GOODS-
Trsiika, I'aibrrlln dkc «c,.
flop 3d UAYSTll.LK. KV.
SABo:. M. McDonald
B.r. TjjRSEk * w,,
Foreign A Sonmtic Ury Goodfii
gilka, Divto Good*, Bhnfria,
« P.tkiOV h Pl'HNtliHi«ti-OtfOlM 
*i>a«4(lwiinrinii«T.,
CIKCINNATI, onto.
, »«. Vin. AW.Inul.
etcmttid tMieiteO.
ptu-u
Pc*re«’itoUL^'i^Sk?ur<^'DMnHUa^ Khtovlmc. *«, Cheap­
er Ui«« b* MiM «l awr attocr
'■■L“KS74’rfiS?s»u.u..
any mliiir o*i*bn»hA 
2<wid. Tl>uii
a qttira of OylRlii






redo, q fey day* fri 
St. n*v. Btotep Owmmla* aaafitBieg Ion
pht  ̂la Trialiy ChBmfc,to llaarUK laM 
ffimd.,night,
Th* Ua DesvIlU Admate mya: Femera





Brd. Tbay bara du vary beto m»-
ebinory aed W«y --------- ----------
maoutvctariiig.
Ir'aanaaicteoce on t 
teghaney imablad ttt*K to hay 1 
a oeh
Wanted Agents!
For our D-'euliful and t^trikUg.Iiorwhy,
THE PICTORIAL
FAHILY^GISTER,
WIllMUetaifika In aTsiint every fownly
Cumblnei ID rniiroly iia* aud tJrfP-nt Faiiii- 
lly Photneraph Album, with a eompleto Fam­












.-I *8j| I-Mjiiatoqa- Or*,tvlm*tk
....................liriuJ. iVrM.n. dmirleg veeh. by
em.iiignitolingtbu*eii.«, willUpcemptlj web-
For Seklm ~
rpili: liul'SK ANU Lot OK VATIK 
1 S:iMl Fliiihciigaburg, Ky, furiMrly ee-
:. Jah'KfiA Uku.
$10,000:
ora jixw uwT OP
PREMllDMS,
Tu)-e given to tba indiridutl lul-tcrileu i-ftlif
or heruratha lit of April 
All FKEMIUHtl. of wbleh *|,neeM U lk< 
larsett anil 43 anih* l.miwl In vmhim. and Ihn 
tout valure uf e|J ij TEJi THOfSAVD 
oiiI:;.Aiu.






SeoVY You Ghri^^ UdVfW
Kruj_u.;kr, uf March lj>. tof L the Tfe-j-
VALUABLE PROPERTY
r*or Hole?
'PUI^ DU BtLIKO IS WmOH I A’ 
X 5u>w ll*inc..i-.«*trd o* Wator.llreat, I
fVmi..-.burg, {. for aala, ai.i) ,.111 U aold o 
rn>w.nabl" Irrnu Thn property 1> in good 
Icpairaiidherall tho w«<cnl«nena etlethto 
1- make « a drairaldo rcaidrnco. For further 




r» tell tke otefr pepnlar xcotk ever be/ar 
,alrodue«l to Ike American public.TltEGilE.\T coxri^Am 
c HI c ^ GX o.
In FART, PBUXMT AXU rtPVAR.
THE OlilUI.N, PROGRESS AND 
UESULl-bOKTUE OUKAT 
CHICAGO CQKFLA- . 
OBATIOai.
nth giipblr trvaeo, InrideciU, ud deuU 
rthadiiaiur. Liau uf iko ptiacipul Dank, 
ieio, ht'annCactUTcrv, aad Maiabanu who, are 
liHMrt. A oomplet* pl<Uro ofCbleagubo- 
p.rr and mfior Ilia fir*. Tbe Trade tad Cuia- 
■anw of CbUage. frrWiU of ll* MBBielp*l 
AFaiia. and the Oroal Finn of-tb. World.
Tkaitatl-llceurthe Firu Depertiiiaat. with 
adru-Tlplion of tbaWimderful WaUr'Woriu.
ing materiala. Tka eiUao^oo^ aarvtl of 
the Kiver ruenleg up atrean. ‘fb* autobar 
fc-oathin end mod* of eperalii 
tlevalura. Hlatorr - ' -
ftaaoat Stock YarJa. . 
laedA th* t^ka Trade and Oemeiere*.
Publiahers:17T-Wat Fmrth Slraet, Ciame. 






Fleuiingakuri:, Ort.. II. M. Ti sik. tin,
immioiiiDiiiDiur
ICE|9 RERKBY OlVW TO ALL
" na in ibo county uf Flemlag Wh* 
.M with th. vitolB
111 ba lerve^ opob I>»« »• 
re will be g^MnS *P7
W-B-ARSLYiOadRif Jafififr
..rVafKr tu, ,
Ire* uf (|i* I'ubtie Librery of Seeti
giro e
AT Lt»L'
8»tivday. Poe*mber It. iffl-
toO.UM TICKETS OF ADMIBillUS.aie 
E.AUM CUBBESCY; HALF IJCK}tT8**» 
•d(:AHTKttTlCKKTS,«3.M.
Tj4.-k«* «)ll U aoni by ngU(*rK| UWet; the 
ixenej fur Ibot* o.ay l-o mqi by P. O. maavy 
ordar, gnrenbecka, urdrall.
^ub ticket e'.ii.i.u uf lusr queneae. esla^ .
ward'd lu it or Ua ftactiun.
fnun ttou.ooo, thebighart, toliee, Ihefrvwm
PHblk Ukrtr; *r Keitiekr.
TUK CITIZrlKS' BASK OF KY_ IS 
TKKASUHi;U.eBd Ibo tNrrponton «a>i fo>r 
peivijura are Ibo Uun. Thutae* X. Bremlffil* 
let-ila-iicmer uf Kautucky, ttd l«asly>*a?r-> 
ef Ibv ni^t d..>iaguUM mod re^mcMbl* eue-
‘Ykt'uudtf^g'aed )Ue prwipej kiwtewe 
inacerufthd very aucce.tful UiftCeeceit 
IbclKOaRt ef ibe KcrcoDtile LUtrary at
Tbodiaa'IugasddwiHbutlae wig take plaea 
to pablw, tadorexyUiiiigwiUtodeaetoWlia- 
fj Ike buyer* -f Ikkot. |b^ jBlff)
-ni U-o* «cll proto-lad *<if t
onelly prtecni to tupariaUrd 
Far licketi and laforwaije* apply u»
H K. Hruip.-' -4, So. H* »i*ld»ay, Kt»*
waaikee, wW.
M. A.-f reach, Vit|lal  ̂Oi^. Maeedo.
U. A. Wulf, So. JluCkeeiam BtreeASt.
Luuii.
TickcU aleu for **)• I, otery priMiatoA 
pUceinikaV.S.
Owing to the geewal deaaagteBmlar neil*
reling ike Oraln 
i detcrlniioD of tba 
rka numtor ef Ball-
(Piregrine
Literary Editor Ciieagt Th'taw,
Editor of Chieago Tribunt,
A toefcof Utpagee. Illualrilad by the kmt 
ertlat* and will ba wonky of tha ae 
fall
Pric*inex(raa<dhaed Qill.|Ua. Will 
aaaat by malt.OB rreatptofprtea.
XM* work can ealy > ehMtowd fM the
trAuio.-Bb^^ulS lathe 'W^t. 'Jia aala fr
Main ilraK, LauuvilU. Kj, .«]] ataaa 4tt 
aijjai-jBaBtofpeguuiiUaad kuUnaai, 5*wv 
dera exgwj-t by mall will b* raeaivad toW
a^r&,T«SrVrK^.V-fJ,k-‘»i:“S
a.u.,*i.dcor.i»nua .)*,|, m ftfuaga*- 
wardtd. Faymrnl nfawnrd. will aenoaowe* - 












1.. . J «•.
Tr..; •/If-4 r,i,i».4 W»fl iiira ;»u«^ "■ 
iisTrr-i
■‘ „ . ^ R^ALBERTS t
^'M,\YKVIT T-E, KY
MMi iycTisn 
BlerSflM Afters. VINECSR BITTERS^






#n IT A MA.
;iA»T.o *»46.w^cr*- oooos, 
W !MTK <;n.T* I»K(.()U-lTF.I>
^ tIIK» ATI* TEA-SETS,
T'., — >>l*— IT** ^*11**'^'--------- rtiCB g'tis BilMIKIJ. PmdCT'W ......................................... ...........................
A-V«—i-*,, - i oW. a4—»I.|(. ALi3LJ\lo
r : \riu-jx- lid Qanse Fini&Usg
.Li-', '-.it olî AS'ng bkir,
JbS is ft ftom^b'
, ,_____ c'i« <«W™«
; > <; r
f.lB3lAffF., nrr.:oUX * HOCXAU A
Ofo-jr -ITT. J(:'Ti.:f»rtorT,»l
V , ^ - "i , C. B. ANDERSON, -4










, A'Sic Drug_ Store 
, EIEIIINGSBCUG, KX,




i •■ I’ERyrMERlES .f.-.
; I KESrE^Tf l.’?,V Hirvartt"'. Afi CIT 
|1 i.-,h.^ Fleteioj
V"'"'rriw &mSi ^wit’
1, r i;..J. In !(•- *L..r, Knn, inrt >*11^1 ourrA.
I -rn (» nil •\>ia>ar<Rr MwB l■^A^< U.v
I hiE -I. Mi> I'tKi.. «rr lv» r>mI !».>




M.I.. -.1 «0i. Iij.-. ttn-itelv
P»-A.'X'UItB*S.
M ResroratlTB.
tat:dss ns LAC SULPSIA-Ps CTJ 
^ 0? LEAS-Ho LnOABOH-'Jio MniiAi*, ar sn,TSB,«>i fe
cjiinlr.frH dom tlio PoteflOesAK 
noEji-d«tro;1.S Hno oosi O «1|« 
Eaji Dopanoana...... -
j-3iri;^svE:(Ss;-
FKru’irvT—•lAfamp**, .KAN .ml », ............... - .-
-K. A O l».mj!,l ■ J Lu.NU SOLUm *^>K AMl FaU SIA At
;b. V-if..'Mcn>>'lu *I..A.STr
• so-mrnrrtih }>!•». i Jt r...i. fi. jS.l fT.;-r,;.‘lXi7 Ili.lr fnpm
. —I «i—; .H—.- 
I la Bnod. i, ..iiU k i rr.b-
- ‘ HjrtrflTTn fjrUm;
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Ab ! w.
I <-,.T-t..li -nJ.. f7..m .iinnutoAl' . ^ n JST.r ■•». kte-A. t>
‘;-r\Ar,l. 0>‘.’.p-.Itf fr.iu I>i!K’fit-«to I-l.-.'i { •••..»4»bim i,-ar:-^ ■am i ■ te«
.. IKON AND NAlliS^ .i;''.'i4'<^-»i
foinissmti, v4"i4.:44
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Ho. 36 £ast Second street, 
>Iay*4a-Ulo,* liy-
GENEVA & AMERICAN WA7Ci£S,
-l»K *KKU UJ-
r..\ -An-i
T. tati. liU 
;-.iut 4.T :be
> fi«l „i.i ktiH, k.Yf a.





Fmits and Canu^ Goods.
Snt..Kir. ai.,rU.T...- P:....a N\.5l,m.4c.




k i.n imn. t<H.te. -a« »» n,
E'
•nKRrlj ti-







iN iim-s i-.ni.< .tiiF niu,
« rll•l^'•■^ a. tiraniilnlrd S«Miar»:
.V. Cl. irielOKiu-H, [
?otSl“cCK: PrnMmtial
I Starch; £<onp: Paper
sii«4vsa4*pww.k i
GVK.VT \1AU1KTY, A ««n Uttf---«!» -J .1-In-Ute
^ iRoiAmvEs.!
<5 was*. Are*., Wood and Willow War
3E3. r>. IINTJTK,
« A«l> »ii»rrA«-rv»p» n
. XU I , tte l _ 
c,rsl->CT.f<,ELa.i~l tVU.L.VaitS, 
im.'ludi«5 tbe cr'. Lm..-I
Perlbctod Spectacles,
w iini.n.vii.ft at.,.k .ml i1. f.. lir. m—. It;-
”u ..rJiTnl l..-..,.', «x.Tj ,.1. \\mU-W. - 
n Wid Jrwrin rr{tein4.
S^isrartloDGairanieed erne Thane.OlT-JIaO A,f Lexioglon
' nAVA.M i DflJU^TIC CIOAIl?'
M^;|.in»..M....i. I cnir.1 D..1I ■ ... v.i.r..« iPianosI Pianos! PiaDosI!
roi nM^iurlisMii tbo Pbiindeiphift & : Cbeniii^ Ri»d Smoking Tul acco,' -____.
'j'rcnloo JLiilruHvH'ij milu lung. ' SSl'Fi'A AND I'lI’ICrt. . I .fab-J.X,
--------.••—T T , . i.v-i II, ir.■/.<1. tfloie S«a»n.\ wr,r
Ja». Lciiaghni.s i« ihe place lo i MftA-av.fTW irv I tH§ag*rut^ ««/•
‘̂guodi to bo lepoi. 
lear’.yarjUnJ liai eluclctl s J)cmo- 
I ruiicii*t|tcrnof. lion. W. I'.nitncj^ 
tV!,ii«f. liranujor^offtboBt IS.DTOt
fjryKii Tn'iicJ Stales Coart meou 
io CoTW^a'oa tkiD Mcoml Moadaj in 
Dx-cciul^,.. .
AVasliiogtoa Alondny, IVtembcr 4lb,
«>r U«».
J<*.1 Parko^DcTn.MraHc <^>!iiliito for
Govsrtior cftWi# Jcrlrn-f is ff.flW.
fsrT!ig total amonnl oTcoBKienc* 
mrney rocci-.i-'d .il ll.s'Trcaunry I)c- 
p.irtment ftTBA norcnlber JOth I8G8, 
lifts bcji^SC.ltf.
jiiA^htaUon ol Ibe BepnUir 
of Mexico, »t<.or,liu^ lolho c*o«i» joH 
lakeol^B.TW,^ Ttii. rcltirn doc* 




drag jail (o knog bia, is dc-
ftorrin’g of i-oosidcralioii. Uo is tbc 
. firstmaDt|j^limblaV ialDdiUia.
f9« A smtern sdilar vbb MNnad. 
cd, ood -fc the iwsl iw of W?5pap«r
tompUDCBlml the aerawd) 
ibcif 'judidous mualoot 
ftolei'lioB ^ i>«ic*a-" ilo * 
bf a IfstklfRf, ftBcr Ibe pablicallon.thal 
they f,a Pyd tbe‘"Bogau-* Marob.”
^^bt^cemtouod sickiicas of Gen, 
J. T.. ri^*|«n, Prpi#dcnl of Uie 
Frunkfast,P»ir*«ine IVff Sftitd, Rail 
road Cofliiiaoy. lip» delayed •n.op'i, 
piicatkneoUie Bourbon Couofr Court, 
for tW’|?^Mio}on, to a popolar vote, 
of the proposition to mbscriiie sloek 
to lbs rua#.' *Thts will be dcae as mod 
as Goo. CrnxUiD rccoTc-rs, and wo ur> 
LOo6d«nt;«ib«n appealed W, that tli. 
magistratrs \\i>L submit ibo. ^oosUoa 
to a taliint U>a people.
IT. 0-. T* infir«rol<l,
ioOT’^&'SHo'E'S




Mer.K.VTII.R BI.AfK.iJIlTH PlltlP 
yi.EMUCMEBCRO. AK.
T AM SOWl'iiKP-UtVli'j^riO AI.L 
IUmIi ..f r. p«i'"'a"'‘ 'k *"






Om JfiiiA bVau iU BriJge.
UjI 1 KDi prru*t.-d li' pnimjUlr irtInKi to e»- 
,rr lii.ncb ol my Wii.e-c, Kr.ry kind ul
.bi».mu1r«ii''>'iiilirok«W.M, xrilblbt .t 









Comer of Foarth A Flam StxeoU 
RtAVOVILLC. KI-.
A M M, .n-|"-K or
rtonari*
OFfiEk y VESriiU’TiiKy. 
Shiiigkr, Luth, Diusutnl Luiiil«r, 
Fleering, Weatherboards.
FiamoB, Blinds, Sash. Brackets.
iuULDINGS. niNTLES. c^C.
tmmm\
T UATK MAOK AltllASOMKNTS BY 
1 «I,u-h I .-.u f..r««h •>.} $mA.mrd m,.-L 
tn(liVi.h-il In the I'nlliol Hti.i.-., wliii'h i-ii"l 
ioU bv .uu«tptl.k> aeO^-oU U- glut U «tl 
. f..r iittT Imbk’.ifllm.Vi jou M«j w»nt
rjpwte il|illltpr«KUtftCrrt
Hosing TaliiaItU «orbt vbkh arr 
—U by inUrrlinlot. only :




were fbaad !>«t«nlay, under tbs rain*
of tb^j^^'ShiMioffi Cbknso, lit
was sSM aJUienien.ing ol tliu fii'c in 
soBJowbav iu 
tosicsl^i astl loused to innka hts c*
«p« *.fij5}pi4« '
-iT-'-irg ha was not afhtid ol be 
ing bl?Q^,'. Tbe body was rooiguiiad. 
by uJiBa^ftlo^a be liod oo.
i>oie fiOfer.—Year hair to.fall off 
when
JU’loi^Ute will chL-ck U. WsadiJly.
p.rtV.m.1 .ViU'Anlul
wide awake druggists scU ih SfO Sd-
’"“"""tl4EilM.jAVliY0r
Bt it..usxr ai.<‘0Y.
And al) .Max nio woiki |>iibliil>ad.
T^^sciriffcesl or Xoiorol /Ettery
^ BTB»r.y:C.Wo«.l..>l A,F.L.ft,
N-----^ Orrrt'nd Tiro»j4 diia,
^ , Sid.'W.Saoi.
> m^ tomarin tie BiUr.
•iyl
‘ 0»/kfhrr« ffewM.
• Bt Bnv-. ItAjici. siAftrn D. O.
aStoogee!/or,rumRy of.oil tmi>.















ftrnrr .IZ-T.a omA IFoi-rr .<■<. .
FfrmtMKhbiirg^ MCg.
aau)»rai - __ _________
I. WAU.Ln r...-r.,,> C.U. l;.I>.\AL^4CO_ ..
I ^ H *
luuwAVs \iv.m luaiKf
t'urasili.'i-iiu, I a.M. — m -V « w-
v!!”.!"!.,',', rnE” hardwase. stoves. moH,
n-.'-'i^ «.I. .mr ...ir.' • I. I..... u-.j-.x., ■N'nil.-!. ToolH.At**.. ___
,b-‘Bi\3mG.\.'J43A''‘ |'J5 IvSlI \
e,
m Hl.H B(ilBBi)\ Wllk^V,
0:tta Wines Mr4 Brondlea.
wl^.l, -HI..I1 .n> -X X .......... ...
T.\KK ri.t:.t^T'i:i IN .WM-rNr. .,. x.i...v • - M-'- -s» ...
„.l ,.'iv. l.t..*r.„ t- >l .1; ll.-^.-'r 1.
Itti!l^'WT*** i'b’•• ot"TERnaa cAS«t-
“■X , oa. i. RO«« n CO.




jl.Vl-■^\ U.Lk:. LOOK II iHisi mmi
);ni;r.\i.t
UlV.Vlil
m [KTIRIII m SIQCKI
.,.,7 » r '
KENTUC K. Y






... Tx-tU-itM. >eoni....... .
till K'.Ai.t Kr.i trr ii. i!.r 
Ibr I'.m -r .l.rtft-nlt^Ri.t
’ i‘3ulj Jrx,fB in b.it ft U.»bl.t of nalar 
«ill m a Itir u.onirnl. cur. Cr»mj.-. txp .m-. 
fteur St......... Hc,:.rlbiini. .Sl.k Il-.li. |.c,
l)..rrl,«. l»T-rBle».rC.'l>*.'•mUlnlbe Hoad. . .
• r«t i.U Intcch'il fi.xiiii, X 4
.  ......... l_.l. l/xi,. lli—U7.4 .-I-. ll oUAIr. Xh.O I
I „«.U br—.!■ ... — I
l-KVkK .vnil At.l'E L
':ig.SitSLS^.A:7LS^S, i
-:x.uk^r.ll., U.l.a.’jrUlx.o.
1.' t; I- :.-l I .ft,' .,u..k ••lUU.*;
•.rouTZ’S
exuauTW _____
HORSE Aim cm POflEilS:
’ iKc—xu.'.y.'u—
siK-;.;,; Jirr.* i55.n’t^“L' tts*S 
{.iTrVVSS^-'fl!-----ii:src»rni. it.ti _





Bk laass ti*wKU A ipcciSA. U> pii 









' '■ bare am bond »iid .r«0*»liic 
•nOO or 8000 bunbela of |l|ite. 
•rbe rerr beat arllcla Ibal ran be





SBared and Sawed SUnglea. Fas 
elng. Fooeo Foots, FoUngB. Meal, 
•linga. Iiiito. Flee and Poplar Lorn- 
ber. Planed and'Rooglb
of Fits* and Woiglit—CJitrf 
Skill iind Bi-auliiiil Com- 




„.. il.-cMxm-il.'k—lx awteit—.>4.7 I—la- 
KvxM, ..r UiUU.I' .fi.l—nrlM. Dial
i:..ry D<y ■"> tx.r-o.e <11 Fliih oi.J 
JlViyi/ i‘ .SW •«<' .
TUEGKKAT iil-ftoUI'l ltlFIEB.
... llv •( llte b'll irvaln
Cufiicr .Sc..y«d unt /'..pkif 
(' F<Jlh won/. )
MAY8VILUE, KV.a
.. „v,L-
.1, 1 ..... . .-..ixia .W I’..I.il., 4IKI-11 axjxLUK
,|,S. ..M-llll.p.xc |.i —I II r.r-.li..lxU
111.— l,..a ..I Jlx—xc II. TVK-m r"-K'.cmn-Vte-.
ant'\7i!iSV.^i.^i>ri?iJi|roatfxii. r-m— m. x..^
I.— B.j'xi-J a%.lk Ix— U -.lai IJ. -I-.C4 1‘ilx llxa 
-i.v..xiit!aa .I’l nx..l «n.i- lx .'fljlxi: br
............ I'll.KKan. ...—.art- NX'.aixVpulte^
TV ©•VO' O Cl all 
(Store!
£. 0. Sullivan'S
BflflLStoB Eat & Can
XXEi'^O^a
—iuiiFiuuima
\l-r: IIAVK NOW uN IIANDTHK
M l,.i ......rill.cut X.I t'ufi.il«a». av. J









rr arlHr In -xjir linrxrftmaiBC.. 
a.. bniB a* (te7 «• ta Msbik 
•ny«>x. 'x'Uv*iilc •'f C'xnxxiiti.li. Ui>« us e






'll. 1-. i'.ARR 
iV' bii A-NNut M-t Hi lUK rrn.
jr«t*srti, Uatkm, Baggita,
M WensoMble Ten**.
nil C. ,a:ic-. llix U, ll.r»-s 4... ar.«i.
tiietx h. u, '.ml M- I1..1R- fi.-l. and la x.~a 
rx.|iJni.«. lliAalx-pr'ixixrntlolmBrdbxxf*^
I.V Il....l«i, xv'it .i u.x.iiHi,
' B. Iixxpirt 111 ilrix-t alUBtli'n lA Vailoru 
tri. 'lt a li.ti afiBiS.'f th» puRIxi- pttrxmsge.
-I-
We propose to ihntiab the DptOx- 
iraiTto new Bultmrileni fnan now 
ftintn aflerlbs Pnatakitiiid Behriaa 
ror$3.0aibadvaoe.


















ll.-E harx. aHaixI.-! th. f-.ll.-.lns tiA <»f 
VV |.rx.- f«.-...,-aid'xxturii,< paali « ' 
Plmxii.ir.Hix- \V.a.l.n .Mill., vlt; , 
lll:,nk..l. mr..»vlxinl..iwl IllJ kllacluij
i2jr,.luie..ii.uUli|..xii.
J . - L_A}tl»— •- ' . ' ■
''CHOIOEST LIQUORS t




We will makslibsniMiKtim t*
idols, aa
2 copies . - - - S.BQ 
6 copies * - <• “ 8-00 
lOcopies. • • -16.00
OTBER lucemm.
For fitrseabMiilicirswith ten^olbra 
lu muDe>- ne wUi giro Mo deUars ib 
ossh and om eopjr lor am yea* 6ns
Btu.V.i- IX..I l.k..„'li. J lOlU . 
Cxi.xlmaf..a Sixa. ft r yd. I Ik
T*b-.l I n. «nc Snlinx-I. 1 Ilx Sic
Jx,eft.-,nx J-«lh .lie J. I.M.. Bixt I lb Mk- 
-^inftrtxMl d llb .a&a PlabbT pil'd ) lb Ob.
; »IK»TB......




For but ITew Worfc.» 
FarStCAIiJ
UFB OF [
Urbr. naectH.Kftrwn*.- !• tnlib Kat[4 .
■h«m*»wdiri«ib'«f<ii»"ar,d...fri.,.M5iir -
E'^Wa£H.i
IBM lh»n lM.|ab«>i«*‘'a • b fomeeit V»« ' ' eopXM W*. Ua* texU in a ■inrli ewMT. QeU 
fcr pftBpblat. Ac- Aaurrti,^ • 'x -'
S. Bftnaar»r<l A Ce- PsUiibtii,
-.a x-aiT VCat Jmts^ aSf.^'tlj.& AM
For ten mbsciikni* and. tm«^ 
ihillbrs ip money we will giro“6Ta 
ddlanSn coah and .^ cepy 6m 
getter Dp ddub,. . .
c. H. ASHTOH, ■ ^ 
P^gstwg, Kf,3
, .xj.yta^'t' *«!*< l - I ■
iri«-i ; rx! Vfx 
■Ai .-.xirri. .i/7?
;•/ VkUI jy^iixj'r i.uiafixJ'B ./♦
i\t
•4m o\
rtwu;,
'
in; -xia'd^^
M .y-r »i>;
I' -
